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Al Excmo. Sr. Conde de Roín̂ anones 
lyiinistro de Gracia y Justicia
Ido la by do ámiisii* en el 
$4 anoche faeroa pneatot en 
, .os leateRoiadoE poe los aaoe- 
Lgosto i!iitimo. Ei Qobieraoha 
Ido asi) ea patte, «1 compiómiso 
[rntsajo con i» opinión el 21 do
j i ,  no hemos da beults? tsmbióa 
júbilo do éatî s i@ mezcla cierta 
-rí, ya que ei O^Horso psimeeo 
las OortW haa fuoato eisguloe 
¡o en restringir, en ooadidoaar, 
¡iac aaa obra que.pudo, sia dud^ 
j amplia y geaoroBs, dejj^fca 
be añcmar 4no oo® i»xámni8tía 
la miaió^ del Q ^ a ra o  no ha 
ido fOi 904 y tras lo he-
laeda aú^algO'de suma ímporlaa- 
ir hacer/ si los ministros teüpbn- 
qaytoÁaroa a sU|#Argo hará 
I d ^  meses la tarea/?a8 devolver 
y/la tranquilidad ^  loa espiritue, 
^deveras'^dar sa^sfaotoria cima 
noble y  nesesa^a emprese, no 
IiI b por sitos sentamenioB da piedad 
por sóberans^ o imperiosa exl' 
^Iji do la jnsti«di: y de loa propios 
lápiM que rigi^í !a gobernación de 
 ̂ ‘los.
decir,-que li el Qobieirnp no ha querido 
inoluirlo QR la amnistía, no debe, ea 
Cambio, oponerse al «‘jsrcicio de lagra-
en él interviñierqn
A
I Pero le áloe que aquellos hechos de
I entonces eran políticos y ks de ahora no. Políticos y sociales en el sentido lato d« la palabra íaifon naca y otrcs,I los dq. estoncei f  los da ahorss, por lo
__ ____   ̂ I menos todos aqueílos béohOs, para cu-
y“po¿ ello merece plácemes que f yoa autores padlmCs inánltos pareialef,
H^s tegat§atle> Pero si el perdón ¡ Indultos tan reparadores Social y politi- 
dído obliga ieidmente a esta pú< | Oámente como la misma ámnistis. 
ma»í<«stP.oÍî  d® gcatitud por I Pues qué ¿cuando en. uaa oonmo- 
oaaatos miliiamoa on las iz- |  oióa popular, producida en el sea o de
las sodedádes, se comete un delito, 
penado por los códigos civiles o milia­
res, lo mismo en un 08 so que en otro 
no .áéíen apreciarse el origen, el nm- 
" 'ente, lai oirounstancias que !o ro­
dean, loa móviles en que hubo de iqs^ 
pirarsi? ¿Porque sean I5S l^yes mili-1 
tares y no las olvileíi í^ q u e  oastfgae», j 
ha de prbs^i Viirae en el iuibio y en ia |  
penala ̂ íúeaoiamcde^^ qne aconse- a 
individnalizaoión, la espeoialiia-i
oión del delito? No pUede compararse, |  dió pana y que foOroa luego abaueitoá 
jamás, suüoa, sin agravio de la oen« con todos I&a pronnacismlsatos fsvora- 
oienoia pública, ©1 que dolisque por . blei; ai traigamos a colación las cuatro 
defender un derecho político, como el |  oaussai incoadas por la jurisdicción or- 
de euiragio, o un ideal social o politl- I diaaria y da las qué tres s© sobfcleye- 
co, como a! de huelga o el de un oam- |  jon, y en ia otra retirada la aausa- 
bio de forma de gobiorso, Coa el que I pión ministerio fiscal, 
delinque para saciar una venganza p e r-* “ -
señal, para robar, etc.
I Los que ooíaboratop!: en la campalLa 
por el indulto ios reos do Benagal- 
jbón condenados a ia última peas, no 
P^^'remoa olvidar nuRoa el megaíflco 
■Simiaisii^g presentó a£ Jfarlaiíiosi^  ̂ íondp editorial Inserto sn el Diario
íi_  -J Universal, de Madrid, el IT de Hayo de 
1915.
No faé.oxtrafia a aquel nobiüslmo 
trabajo poriodíatloo !a iaspiracióa de 
un conspicuo liberal que hoy puede
da loHoitar y obtener reglamentaria­
mente el indulto del resto de la peni 4 
Digo esto, porque iadultados ya los 
cUiíitroM reos qtie cumplieron esa dura- 
dión, es, de esparar con todo funda­
mento que no se le negará la gracia 
que diifrqlag afortunadamente sus 
compafteirpa de procesoi 
iSi el (gobierno otorga Indulto par­
cial a Francisco Pérez Segura, pí oce­
diendo asi habrá sólo anticipado paéa 
este reo boje tinos mes9s la couoeaión 
de iibertal.
 ̂ De regir el slatema acnisétorio en el
L a  t a b H i  W a la g u a á a
y&bHea




I I eBXPOBIOIÓÍÍ _  flÍMPCjués de Laplee, 19
ÉspacialiflaíleB.—BaiaoBRB Imitaelón a mármoles y
FáJBBlOá 
PUESTO, I
patente 3e inveneión. Gran variedad en losetaB para aaeraa y almacenes. .
mog í̂  ̂i j^Wio. Zócalos de rsHeve eoo
'̂ uberias de eemento.
da d« US iudnlto parcial para cusstol luero lyíítar cómo en el íaero comú»,
Pérez Ssgura habiora sido ya reatitui 
do daide hace más de un afio a aus pa*
Sa él proóóio loé ĵruláo con motivo 
de loa Inotupspa suosaos áe Bsnagalbón 
oonourren,además, olrcuosUsiciasespe- 
cialisimts que resomíondas sfiaacísi* 
lUamente la cOaceriáa de Uu ladolto 
párokl para los cuatro reos qUs sotusl- 
mente sufren condena.
Na hablemoi df lóSI ieieata y tantos 
d é te a id o S 'd u ra n te  cerca de dos 
9* ¿«es psrmaneoioEou 1* Pri&íón pro­
vincial de Mál»ga, siehclo puestos en li­
bertad aloabode tsn largo tiempo, 
sin que resultara cargo a^gaao cdaira 
•líos.
Tampoco hagamos mención do aIgU'* 
nos encartadot, contra los cuales i$pl
e m E  m s ^ m u m ir n .
811 claridad, f i|m  y presentación da iosSi cus disauius d® los átmM poí — . . *
& s ^ « r r o ” a . ,
co soatés. No podida más psaa que la de r úiííma y dcftaitívs vez íá esaoclonante pcHcuk
tres afias y el ñ m i  al P  é^mmmmdrnSd^ñ í I G  B Ú f ^ í ^
la Oftuga oa ©rjar^W oMiiiário, ¿io iáé lo I a ¡>3 W ÍM fSGa&SM  í i &  eñosnax
haW. iop.e.so otío j..lígn yno w I Grandiosa cinta clnem»togtáñ6s, ilesa de I n ta t e s íü iM ^  -
habría tsmposo EemiÜáo ®S proceso en | c^yo «rotf goaista es el célebre Búfalo, que es el hombre mas siinpau^o
revisión felSapremo a? Juítioi». I mundo oor ser siempre defensor da buaaas csusai.
Por otra parto, ©sts mkiaa vsrhbi- | ro¿Dletarán el programa el magnífíco estreno «uS cabarna 
lidAd de k  psííoión fííoel doce a f ^fedoga^cliitá én tres partos, y iaí de éxUo «Anales de la gi25?ra» y k  de mucha
risa «Un rapto».
Pi^tas*®ia@i-@g ®"SHi ®»B8«s*iiÍi ®®S5j sai®siia«
tr«* años y luego dís la paaa d® tres a 
nueve aftos ¿no es uaa iavcoaolóa a l® 
vieja máxima jurílioá in dubio pro 
réó?
X si Us anteriores eoas!3®r»cloneai 
io raerán bastantei para moyer el áni­
mo del Q-obierno ©a el sentido de la 
óOncesiéA do un indulto a f^vor do 
este penado, recordariu el precedente | Ionio Alvarez, 
de lo ooaríido con otros daagsactsdoa | 
de esta raisfha provlncie: 1® co idóa aa- 
Ira hnOs vacíaos de daaiUa* de AosUiU- ’ 
no y la í aerz® armada en 1910.
smmsesssitsxsí
12; se ruega la puntual aaistafi'
¿álaga 9-5 918. - S I  Ssoretarío, Aa-
jfl »fi cr&t¿S|31639
¿ justr^car el proyecto; h j  
Frj Í|é.x^c£a así:
Oortee: El üobierno dt; 
jiitsd no desconoce los icct-^^vo 
Eto de reiterar freones^tes’
el hecho ostensible de/fiaber
Fueron, « la sazóa, ssaíéaoládcs por 
m i. ..zí 3 I - - I ®1 ÍUero de Querrá ocho hombres: Fcan-Tratemos sólo ^ Í o  *® _ |  palomo Pérez, PraBoisao y Ra­
das a distintas penM..Loa hechos aoae- | Jimérnz, Miguel Rvodo
P l̂áíZ, Frftnd«oo Martin Ramírez y 
Juan Pérez Ma&oz a troce afios, nueve 
meses y once días, y Juan Rí!z Ra­
mírez y Francisco Moyaao Moreno a 
salé años do prisión.




oleren en el pueblo da BsaRgalbón el 
dia 8 de Marzo de 1914¡ y el Oonsejo de 
guerra celebróse en Málaga loa días 3 y 
4 de Diciembre del mismo a&o.
Un digalaimo oficial del Ejército, 
Qomandante de Artillería, sostuvo la 
aoutapión, dividiando en tres_ grupo»--------  . _ . i.r« «í-n I que el Gobiérno presidido por al
io> c»KU qa« «.altan coate, lo. pro- ooncodiorn a to,4o.
00Bado.yo«H m .naoi»m p^ daíto total do «a. p.n»».
primero un delito da Insulto a la fuer- r
I ibñuir poderosamente en la conossión |  2« armada, que tuyo por couae Uenda
vlizado la opinión fa)Vdrable a 
y somete a la deilMeraoióa ds
j, proviene de la/$ingaíatidad 
^añstancias, la/cuei a® m ŝsí-
imbién en la ^composición ml»-
Coa Cuya presiden-
yi bndó la vóz dej patriotismo es f?n 
WUaencia#'imperativa,, el Glo- 
fio nada quiéte ómitir que parezca 
i| ^ado para €i aqfuiétamiento de las 
' mes políticas, la postergación de 
Mitades y pugnas. Po&e au ocaaico 
abnégá^menté la cansa na- 
„ |i47 anheiajque todos los españoles 
IQ MTtn al ard^o empeño.» 
i Tiitaleafu^oa las consideraciones 
 ̂ notiyos q 0  el Gobierne tuvo én 
Uti para/fneorporac a su programa 
» ilQÍttía,̂ para hacerla base y f anda- 
luto eia^dal do su poütioo, ¿puede, 
lógica, una vez sentadas esas 
m de la parte expositiva de su 
o, considerarse ia fíaaiidad del 
o Oobiemo cumplida con la oon- 
H i6a dfi una amnistía limitada a los  ̂
i orsi de determinados ^ no todos los/ 
“ de Agosto? ¿Es que la op la j^  
arable a la clemencia no se h a ^ ^ e -  
m o  para otros penados, *jem-
* II  ®?^„Nunnmoia, %áagalbóny
i| ¿E* qua ;ío concurrió /én.
* anáioge linmla- 
Pfli cirouiítencki? ¿El quoyá^per- 
íli* ®*®» raos no au estima >iídeoaado
ilaqniefcamienfa de las pasiones y 
Ij^wgaoióñ dti^os bandos y parcia-
«1 SobW/no en sus deelaraoio- 
eseen lo^^preoedentes y deduzca 
weoaencnag quepo pueden me- 
£ : ^  favorables a la ampliación 
tiapinlitfa mediante indoltoa pat-
que pretendeinoS(
Ea nombre Sel partido liberal noS 
dirigimos—dock Diario Universal—n\ 
Gobierno pera supiioaris que proponga 
el ejerciólo de la más augusía de las 
prerrogativás, y alegaba para ello ra­
zones de gcán paso, en primer término
y ante todo, el carácter paaional y co­
la muerta de un guardia. De este deli­
to acusó a Enrique Roldáa González,
Enrique Roldáa Gómez, Dolores Gó- 
I mez Vlllalba y José Díaz Villálb», para 
I quienes solicitaba la pana 
I  En el Bef ando apreoló uft de-
I Uto da Ie ;̂;,ties a otros guardias olvl- 
I  láS, oonslderando responsable a Fran- I daco Pérez Segure, pasa quien intere- I sabali pena de doce años y un dia de 
I  reclusión temporal.
Figuraban en el teroer grupo los de­
más Butorea de Ja agcesión a la faiárza 
y demandóse pera Cada uno d« los aou- 
tadoB, Antonio Anaya López, José Ga­
rrido Gácoía, Rafael Péi?«z Lozano, Jo- 
té Roldáa Martin y José Garrido Sala­
do, tres afios do prisión correccional; y 
para Yietoriano Palma Santans, Ma­
nuel Rodríguez Anaya y Antonio Díaz 
Fernández, seis meses y uu día de igual 
prisión.
Ahora bien: verifleado el interroga- 
 ̂torio do los procesados y practicada la 
ol quN-íibremente, Irísiiioiite, con restante prueba, el fíical modifiísó sus ? qpe procediera ía concesión de indultos 
^ioulada saña, nacida de sú iatimá « -----’—*-------------  ̂ . .. . á
lectivo de aquellos suoéaoá 
Asilo reconocía: > .
«El orimen, ooisietldf /̂^or individuos, 
se engendró raaliuentty^  ̂ las entrañas 
de una maoheduta^rol Ea el resultado 
vituperable, pero aepo fatal, na tu­
multo. ¿Cómo defenecer el impulso 
arrollador, la óegufidad chascada que el 
apasionamiento o^eot|yo oomunioa a 
los aeres más dalles  espirituslmante, 
atenuando, ya/que no suprimiendo, 
las espontane^ades de BU albedrío, y, 
por consigiM@iite, su responsabiiidad 
moral?» /
I Ahora pedimos meaos, mucho me
! nos de lo que Oanslojas otorgó eatqñ 
ces, y  tañamos más Üfcuk* pedir,
I porque los ¿1912 no yk
/ “•SOÜril poder con üa programa de 
f  tfcffipUs amnistía, tal póstuladu legl- 
I  tli^  .,!a . form^óión ¿  áquel: Q'oblern 
f obmb legitima la del actaal, ní b*hífi 
I eti el país usa neoeádaá t̂ m absoluta, 
f como hoy existe, de serenar por todos 
I los medios los diversos sectores de la 
I opinión, habiendo ajgaiso qué ho que- 
f  da Salisfeĉ ho ooií la am;?lstía votad» y 
■ cojiíi® qus el Qobiorno ha de atsndsr 
 ̂las vivas aa^lsa de ÍRduííjas paroÍsls3, 
y, entre ellos, muy 8efftladamente,d de 
; los reos de B9n9>galb5n.
P o r  (03  f e s t e j o s  d e  A g o s to
Muy agi*adesidsU
MIR&HDO A LA GUERRA
U K R A N IA
La Rusia del Sud o Ukrania,mtinfavíí 
siempre un romanticismo iod^psadii- 
ta. Moscovia faé para ella uatir.^no 
anexlonador, que arrebatóle su pers9° 
natided nacional y la impuso leyes sxó-
I ilcaá.
A nuestros cuerldoŝ  colegas X-a Unión \  Naturalmente, Áustria-Hüsgtía, ene-
Mereantií y SI Cronisiá quedaasos muy I ¿g Rmia, fomentó ©1 movimiento. __1_ onn fli.ia 11811 3 '  ̂ - ___ .... S
«Tamp/¿0o es posible dejar de abrir 
los ojo^ ante la diferencia que exista ;'
* *
Maslfeató él G^biarco a! dliéatirse 
e] próy€cto de ley de amnistía en el 
Senado, que no padieado iadluir ea él 
a Jos sentec ciados por delitos daagre- 
bIóü o inenito a la f uo: za armada, ha- 
llábasa dispuesto a examinar las condi- 
oiones de esd® panado para los oasos en
agradecidos por la atención con qua 
honrado ntlestto wód.esto trabajo editorial 
de! Martes sobra ios festejos de AgOit9, el 
primero reproduciéndolo íntegro y el segun­
do cpnientándolo favorablemente.
É«te valioso refuerzo de los dos Importan­
tes órganos de opinión a la idea que nos he­
mos perráUIdo Iniciar, no dudamos que áeí* 
viré da éstírtiulo al Ayuntamiento, a las au­
toridades y a ias eotpóíaclonés teprésems- 
tlVas de inteteseé maíáguenos, pata que 
Procedan sin demora a plantear, de una ma­
nera práctica, i s cuestión de |o*t®**®k*' 
constituyéndosela Junta o Comisión corras- 
I  pondiente para la confección de| programa.
 ̂ Se trata con ello de ®
tío al coraerélo, a las
a !a ciase obrera y de daí a Málagadias de alegría y dé esparcimientos popula
rei con fiestas cultas y vistosas que sirvan,
a la vez, doatraéclóíi de forasteros durante
ése S d ó  de la temporadnde bahos.Y’eóíSÓ ésta; es ccm-5?®nte parajos xnte-
teses loéalesj es de espofaf f  
dón Municipal, atendiendo a las IndIeaelofi|i 
de la prensa, adopte hoy mismo, en la sesión 
dé esta tarde, el acuerdo de celebrar ios 
festejos de Agosto y de realizar en seguida 
1q necesario pnra la confección y publicación 
del programa y proceder oportunamente a la 
recaudación del arbitrio que para esta nece- 
sárla atención pública está consignado en el 
presupuesto. , ,No dudamos tampoco de que el comercio 
y la Industria y las ciases pudientes, coope­
rarán, como es debido, al mayor éxito y bri- 
liantez da asía obra de Interés colectivo, 
prestando su ayuda y concurso moral y ma­
terial a las personas que se encarguen da 
llevarla a la práctica.
Porto pronto, ya se sabe que con el apo­
yo da la prensa, para la propaganda y para 
todo cuanto de ella dependa, se puede con­
tar.
ukraniano y acogió ea ®
loi propsgsndlsfcas perseguidof por
autoridades ruáis. No lo preocupaba el 
hecho de que loi dsfioiíiofea dai ukra- 
«ianismo dijeran que machos subdUos 
auftriacof—loa rutheaos, por ejemplo 
■—perfcesecíaa étnlcafiseate a Ukr^aia y 
debían ser incorporados a e|?s.
Surgió la guerra y Auiíria orgásizo 
una legión en Ukraaia que
•%que la ley út amnistía 
reos de ^aaagtlbó* J ^ to ñ  
l̂ é 'dejjía dsiito de í^^snlte o 
arm ádn^lito  que 
Stn las leyeji/^  amnistía 
Ultimamente  ̂yy  alguien opmo 
•e Ssffor Rqlá Jiménez, cedíéa- 
axoitio de miníst^riálismo, ha 
;ti de(«sj en ia aSfcuOámaza defea- 
i Proyeeto, que loa delitos de 
^  ea la amaístia,
símaf^a e* ia, única 
*ÍP t̂íea,«n loa Gobaeznos. Lo» 
^Y«rao8, sí. En Gobierno ao- 
m  E4»»ftiel21 de 
vv ̂ 918, que peesam© de fuerte,' 
asiet̂ d© dis la confianza po- 
e» no. Ni cao puede pasar siii 
f ®* un Ou>kpo oolegislador, ai 
‘i ĵo jnb¿Sros ea que as h*- 
intádcg tjtóos los partidos d^l 
puede urtoaGr con su absten- 
fcWl áilencio a que eso se eleve a 
ría de dogma consuatanolal 
Imrtidos, los que desde 1909— 
2®"~®*oln3rea sistemátloamente 
JPío3̂ «oto de amnistía los deli- 
^?^ión a la fuerza armada, 
toaéxoluyaron lo» Gobiernos 
'?©»,. cúando no los excluyó el 
wátiovM a raíz de los movimíen-
rtolili
.^M onários de 1883, de 1885 y 
í*ao, » q n e  militares y peiianos,
Id©Jaitiente, fueron indultados de “ xaecza contra las institncio- 
hechos que tuvieron una 
a ̂ traordinaria si se oom-
perversidad, medita y ejecuta el cri­
men, y el que en una atmósfera de pa­
sión brníal y embrutecedora al misma 
tiempo se despeña enñiórimfa. ̂ ^'gg, 
guramente no hu^ie^f/^ oometido en 
otra» oirquust^acias. Faifa el primero 
la responsabilidad es integra, y para el 
segundo la responaabilidád debiera es­
tar oompnrtlda; con la ineludible fata­
lidad.»
Y por si ese carácter pasionql y co- 
teotivo del delito nb bastase para ata- 
nuar ia reapofsísabilidad, el articulista 
todavía hada resaltar otra circunstan­
ciar el ojs^cter dlectoral de la lucha 
que d^/jptígan al mismo, v h^sta las 
impí^ecdonea y tas iniquidades de un 
it^egalar funcionamiento político.
" Yéase, si no, la preoioaa confesión oon 
que terminaba el trabajo a que aludi- 
moi:
cHay ea este caso, surgido en medio 
de un apasioaamieato colectivo por 
una lucha electoral, más de barbarie 
que de maldad. Acaso la previsión de 
quienes, por más ilustrados y por colo­
cados más alto, debieron ejercitarla, 
pudo haber evitado la ocasión del Cri­
mea. Acaso también en las complejas 
i^posfecoiones y aún en las posible 
iniquidades de un funcionamiento po­
lítico irregular se encuentre parte de 
las semillas que dieron tan horrible 
feuto.»
¿Puede, por quien las anterioras li­
neas lea, abrigarse duda alguna acerca 
de la aaturatezat el motivo o la cansa 
ocasional, los agentos exteriores, la 
éxaitaoiÓB, en fís, que contribuyeron a 
producir aquel delito? Se derivó de 
uaa lucha electoral, de una lucha por 
ideales políticos, en e! momento de po­
nerse fía a un escrutinio, en defensa de 
lo que un grupo de vecinos juzgaba su 
derecho; y ub' crimen oometido en me­
dio de tales circunstancias no puede 
confundirse, dígase lo que so quiera, 
con un crimen vulgar ejeCtitado por 
innobles y bajas pasiones; un delito, de 
esa clase na tendrá todas las caraoterSs- 
ticas que la hermeneútica exija para 
déficit un delito político, pero dentro 
de la politioa nadó y todas las circuns­
tancias políticas que ooaenrrioron ea 
su realización; no serán una eximente 
completa, pero nadie puede negar que
a l i f i i i t t la i í
ooBoluiiones respecto a Io> procesados f parciales.
José Disz Y ills^  y j^ranoisco Pérez 3 Asi lo ha ofrecido para los marines
I  SegUE»̂  ^ ra  quieúes había pedido en 
a un principio la pena de muarte y ia de 
I doce años de reclusión temporal, res- 
I peotivameate, y a virtud de esa modi- 
I fioaoión, interesó que Ibera absuelto el 
primero, solicitando para el segando 
tres afios y na día de prisión ooweo- 
doaal. -
Disintió el capitán general de la re­
gión, y remitida la causa al Consejo 
Supremo de Guerra y dictóse
en defialtiva sentencia, imponiendo^ a 
Enrique Roldáa González, af su mujer 
Dolores Gómez Yíllaiba y su hijo Ba- 
riqne Roldáa Gómez la última pea»; á 
Francisco Pérez Sígura nueva años de 
prisión mayor; a José Diez Yíllaiba y 
José Roldáa Mtríia seis año» de pri­
sión ooxreOcIonsI, y  a Antonio Aaaya 
López, José Garrido García y R¿f*«l 
Péraz Lozano cinco años de igual pane.
Iadultados por reales órdenes del 
ministerio de la Guerra, al cumplir la 
mitad de sus oondanas, Antonio Anaya 
López, José Garrido García, José Rol­
dan Mártíu y José Díaz Yillalbo, falle­
cido Rafaei Pórsz Lozano, hubieran 
podido acogerse hoy a la amnistíe, de 
alcanzarles la ley, ¡oá demás reos, o ssa 
Enrique Roldán González, Doíorea Gó­
mez Yilíalba y Earique Roldáa Gómez, 
a quienes se conmutó en 26 de Mayo 
de 1915 la pon» da muerta por ía in­
mediata de reclusión p?rpé|¡na, y Fraa- 
cisco Pérez Sígura que no ha obtenido 
hasta ahora indulto alguno.
 ̂del Namaada. Asi lo hemoe iateresado 
 ̂en el mitin celebrado en Málaga hace 
I días y el señor Oonde de Romaaonss se 
' dignó oontestatnoB que dada cuenta de 
nuestra petición ea Oonsejo de minis­
tros.
El caso de lea reos de Bsuagalbón es 
I un caso, idéntico al de los reoa del Na- j 
t  maneto. Proeédase al estadio detenido ; 
¡ de ambas asueai, y si los marinos do la c 
I histórica fragata pueden y deben ser  ̂
I totalmente índulíadoe, concédase tam- | 
I bién un indulto del resto dê  su pena a ; 
I Francisco Pérez Ssgar» yí tebálsse,
I  onaado menos, a ocho afina de prisión 
f la pena de Enrique Roidán González, ; 
V DolPX®« Gómez Yiltoíbay Enrique Rni- 
f dán OÓtiaez, ex*d¡a.m9at« Jo rntomo que ; 
se hizo en 1914 oob tos mBriuos del 
Namancto,ouy^^^-tim» pe*» se ooumU- I tó, como 03 .1915 a Jo* reos de Bsná- 
3̂ gaibós, per ía ae reclcfiiós perpétu»; y 
' üQ esô  modo el Gofeiarno »oiiu»l habrá 
^tempnrabo su conducta n la de otros 
aatsftoresj, no tas obligado»,oSertamen- 
te, CDr-36 éliR mostrarse benigno y sa- 
' tÍ8fi5?«r á mi tiempo las exigeaoiaa da 
la jíisttoto y ios impulsos de Ja piedad, 
ooiiuilÍH.ndo todas las aspiraciones y 
necásidadea esplritusles tlel momento 
. que. fítreveíamos.
I Pedro Gómez Shaix.
! Málaga 9 de Mí̂ yo de 1918.
r  " ' T E L m ^ ñ m ñ
Teatro Vital-Aza
tra los ruaos valerosamente, 
zla, en Bukovina y en ios Cárpatos, es® 
legión,unida ala polaca, distiaguióis 
por su enfervorizado snílzaxisaio. Coa 
ftecuencia se incorporaron a 
mudas filas prisioaesog moscovitas fie
°^EÍtalS?a^Rew‘̂ <^a y ipóstolaíi
del movimiento ’̂ krasiaao maíchjíOiv a 
íí V formaron una Rada o GoMerno 
^  Mientras K ireaiky do - 
indépdadjáisto. . grandes
minó en Pstrogiíado, -ionarios
ditorenciss entre los 
del Norte y los hombres de 
rentky creí* que la Rada era 
brión del Estado ukfsníaflo que h ^m  
de integrar la República federaüya
***Más Wunfaron los maxlma'iitas y to­
do cambió. Leniney Troízkv vieron 
con indignación que en la Rusia del 
lud, el wtxlmalUmo no había penetra» 
do en las campiñai, qae raiichoi pro­
pietarios seguían siendo dueños de sa'*
I predios, que loa soviets carecían ü 
autoridad...
Y enviaron agUadorea y guifdvas ro
i®*-'
di?
Hoy Viernes dos extraordinsriis fun­
ciones populares oon gran rebf ja de 
precLs, a las 9 y 10 y media de la 
noche.
PROGRAMA: Despedida del gran ac­
tor de la cinematograíla S» M> Chai*- 
loft, que nos dará a conocerlo mejor 
de in bonito repertorio.
Despedida de Ti*fo G óm ez, los 
mejores bailadores de Iotas.
Exito grandioso de E u g en ia  R e­
c a í sin rival canzonetista de arte finó 
y moral.
PRECIOS: Butooa, 75 céfitimos.— 
Eatrada general, 10 céntimos.
Nota: Mtñana Sábado debut de To- 
resiia Españs, excelente cantante de 
fismenco a la guitarra y debut de LoU- 
ta Astolfy, bailarina de fama mundial.
Teatro Petit Palais
m o k é k m a ih §k
Gonorelamdo nuestra petioióa da ia- 
dnltos parciales a loa sentenciado» de 
Benagalbón, voy a permitirme llamar 
la atención del señor Gonde da Rima- 
nones, como ponente deí Gobierno en 
todo lo relativo a la amnistía, »P- |  
bre el caso singular de nao de dichos | 
penados: Francisco Pérez Segur».
Para este procesado pidió»» primero |  
una pena:de doce años y un día de re- 'f 
Clusión temporal, el Oonaejo de guerra 
la aenteació ju»g<̂  a trCS añÓS y Utt dia ; 
de prisión eorreceional, y,por último, ei |  
Sapremo de Guerra y Marina Je . impu- |  
so ia de nueve años de prisión mayor, |
Lleva hasta ól día en prisión cuatro |  
años, dos mese» y cuatro dias y le fal- |  
tan todavía algunos mesas para que, ^
M i i i a i i t t i a i á i i i i i i i i i t r i i i i i
«Julián Basísiro.—Gasa Pueblo.
Madrid.
Centro novsEO distrito saluda cari­
ñosamente todos queridos amigos co­
rreligionarios amnistiados y ies envía 
afectos nobles sinceros.
Cortés, PíoúáQñte.—Alvaréz, Sícre- 
tarlo.» 
m
Vida republicanaCentro Reimhlicano Instructivo Obrero
 ̂ Sseción continua desde las 8,
Función mixta de cine y varietés. 
Espectáculo predilecto; de la buena so- 
f cledad malagueña, culto y moral. Exlta  ̂
zo enorme de la magistral cinta inter­
pretada por la genial actriz Susana 
Grandais titulada «LabailatiM».Tíiun- 
. fo enorme de h  sin par bailarina O ar- 
 ̂ mera d e  la  P@3a, con sus ofiglsales 
I b siles. Éxito sin igual de la gentilitíma 
I cancionista Ts»Eni la  FoB*naír*3na, 
I que anoche alcanzó un delirante éxito 
I en la canción «Mari-M»ri»; eacantado- 
I ra artista predilecta de las señoras. La 
! faiición empezará a la hora en punto 
i anunciada. Conciertos por el sexteto. El 
i Sábado, debut dfe los notables acróba- 
I tas L o s J u a n iio s ,  Cada cuatro dias 
f nueves números. La varietés actuará 
I próximamente a las 9'14,10 lj2 y 12 
dala noche.
L iR .a .,M  tal «puto, res®"!**'Sí 
imperios csctrales' y púsose al i«so fi« 
ellos en las conferencias de Bfss j“Da-=‘ 
towikl Un buen día supo el raundo, 
atónito, que había sido 
hueva «ación, denominada RapubUc  ̂
Popular de Ukranls, y cuando los de­
legados de Brest-Litow kl fiĵ íban, a 
costa de Polonia y Moscovia, los Umi- 
tes de! «uévo Estado, los maxImaUstas 
§ se hadan dueños de Ktoff...
Alemania y Austria envisroa un ejeí- 
cito a Ukrania. Los guaffiias-roias hu- 
yeroH y en pocas semanas, los solda­
dos del kdser y dd emperador Ĉ’.rlo  ̂
se hacían dueños de Kí̂ ff, de Kiiaíkcff, 
de Oiessa, de Tangsrofí, ds 
pol, de la cueaca del Donefz.. ^
Los ukfanianos se creyeron felices. 
Pero les esperaba aa íarrible das^nga- 
ño. Ya no les saqueaban los msxlmaiis- 
tas. Mas los ausíro-aleiassea estaban 
dentro de casa.
Austria y Alemaaia nombraron a von 
Eichhora, un iugarténieais de Hiuden- 
burg. Alto Comiiarla en Kieff ds io® 
imperios centraíea. Yon Eíchhorn arro­
jó enseguida la máicara. D^saimó a 
tropas ukranianss, disolvió y encarceló 
a la Rsda, destituyó s isa Ruíorldadgg 
nombradas por éstos y sometió tolo d  
país al yugo ds lo» consí jos de guerra.
Ydssde haca 15 ios infaríuna- 
dos ukfaaianos son ametoaUadas, fusi­
lados, desterrados, aprisioftaáos, y 
aprenden a ser germsn5ft.'bos.
pubdel 9.® distrito ¡
No habiendo terminado la sssión de |  
la nóche dol 8 ds! actual, 8» invita a to- I 
dos los señores socios asistan a ia oon- |  
tinnacióa fie la asamblea, que tendrá |  




A R T I F I C I J I L
venta c« la Droguería Modelo 
Torrljos 112.—MALAGA
Yon Elchhorn tiene órdsue» y las 
cample. Le hsn dicho que m vh  a Ate-, 
manía todo el trigo qiia eseaentre y 
los demás víveres que hsye desde el 
Pripet al mar Nagro. Y coaso ei año 
pasado «o se sembró apena?,a Cúusa d« 
Ja revolución,y como loa cáaips&inoi se 
«legan a desprenderse de los pocos ce­
reales da que disponen,y como el ©atil ­
do de las comuttioacionas es malísira!?, 
troptoza con dificultades enornies y 
esas dificultades le exaíían © i x putsin s 
la violeacla contra el püíLIo y sus ar- 
fenáoresi
Ya ha comenzado ea Ukrania la • 




^ 1 ^ i í m :j ü í_
§mmo número» T o -  
ló ü , i?gíO;.§í SU faí-
.nei qua \ ’síjf-si 
daví^ r o  Cí 
me» 19 p^i. ^
Ym y-' n̂ iu^9Si todos los, íusos, 
dáEa m  Qúfñii de su enorme locu«. 
Se ai I |̂ i©5s m  manos del germsnismo 
pértiae y iraictosiaroa a sus aliados Ío- 
dfgnsmeuce. Hoy, el germanismo los 
t r g f a  ^  ¿ s t i g í i Z i s  y  t e s  f t a c O i V ^ o r s r  l e s  
tieii^pos Q£ala9s,03 del czur autóenii..»
FaBIAN VíBAJí.
M&éñú,
SUS áóokmcÍQiígs fblstteiGdo en est« 
fí&sg' |a- eo fa^scends q ( ;^ - j |u ;  4oimo p̂ odué̂ n ló̂  áetuales aépî técimî ntos: 
«Los aitmaaés lian prestado ahotá dos 
griÊ ndes servicios a h  e^uia de los 
aliados: han Acelerado l& vénida do iaa 
tropas ameiiicaoas y han hrcho que ia 





E l r é g i m e n  a l e m á n  
e n  A l s a c i a = L o r e n a
1 señor Stns Buidas ha publicado en 
el «Boletin oficial» para que Uégue a cono­
cimiento de los alcaldes de los paeb’9«» la 
siguiente circular; '  *
Aró." róspecti « ?os
 ̂ -atamientos que no estén al corriente 
en el pago del miimo, la adopción de me­
didas especiales, siendo una de ellas el en­
vío de Agentes de recaudación a los reS' 
pectivos pueblos.
Ahora bien, el señór Presidente de esta 
IDiputación se ha dirigido reiteradamente a 
este (Gobierno civil, exponiendo que por 
parte de algunos Alcaldes se han puesto 
dificuhades a íos rcféridos Agentes recau­
dadores, para el libre ejercicio de su mi­
sión, y como ello significa una comp ica- 
ción mññ en el delicado funcionamiento 
dd  organismo provincial, el Clobernadar 
civil de esta provincia hace presente alas 
autoridades locales, que, sm perjuicio de 
las regpnnsabihdadp§ ¿g distinto género 
en que dichas Autoridades puedan incurrir 
o iwyan mcarrfdo con su conducta respec- 
m de estos Agentes, se les impondrá ei de- 
°  por vía gubernativa.
|i^/alaga 8 de Mayo de 1918.»
E l  « D i a r i o  d e  O i n e b r a » ,  U n o  d e  í o s  
p o i i o d i c G S  n e u t r a l e s  m á s  p r e s t i g i o s o s  
y  s e n s a t o s ,  p u b U c a  e n  u n o  d e  s u s  ú  t « -  
m o s  n ú m e r o s  u n a  c a r t a  q u e  h a  r e c i b i ­
d o  d e  A l e m a n i a  y  q u e  h a b l a  m u c h o  
d e l  e s t a d o  d e  á n i m o  q u e  r e i n a  e n  l o s  
i m p e r i o s  c e n t r a l e s .
E l  r é g i m e n  d e  v e r d a d e r a  t i r á n í a  i m ­
p u e s t a  á  A l s a c i a - L o r e n a  d e s d é  e l  p r i ­
m e r  m o m e n t o  d e  l a  m o v i l i z a c i ó n ,  h a  
p r ó d ü c i d o  u n  e s p í r i t u  t a l  d e  d i s g u s t o  
y  d e  r e b e l d í a ,  q u e  a c t u a l m e n t e  e l  p u e ­
b l o  e n t e r o  a s p i r a  a  í a  l i b e r a c i ó n  y  n o  
h a y  u n a  s o l a  a l d e a  d o n d e  e i  v e c i n d a ­
r i o  n o  e x t e r i o r i c e  s u  d i s g u s t o  h a c i a  e l  
« p l a í s m a j o r » ,  e s p e c i e  d e  t i r a n o  o m n i ­
p o t e n t e  q u e  i n  t o d a s  e l l a s  e j e r c e  u n a  
a u t o r i d a d  i n h u m a n a  y  q u e  n o  p a r e c e  
s i n o  q u s  s e  i n g e n i a  e u a n c o  l e  e s  p o S i  
b l e  p o r  s u p r i m i r  a  s u s
tÍBS ihonuioemi^^  ̂
dcsiifiár aHgual que el‘ Uoí5i8íb? v̂ l 
tiemí^ y de lo8 scoriteclíatvíitqs. t 
^affen conozca la p [{ tte  itallena . , 
enormei diicul tadet con q ue Kan
trado tüs Qobfernos en tleiapb de guerfáv 
drá apreciar la í aportancia desqueja deé 
radón y sobró todo la genialidad da - Or‘ 
do que ha puesto en su
g itifatiia seguí i attu con qiie la ¿
i  tedra. Métito de Orlando e» por coa^igúlM* 
i  té das ia ley de garauti&s haya sjsUdn v|Ótb' 
I  rlosa de las dificultades preseníes,
I  tiendo a! Ponttf ca él tranquilo 
I  miento tía su núalón en Rorat». Q iu ^ P  
I  zlni, elr^&s qUo pensador haiiaifól§ÍbOín|n’ 
^  dó a sus cOíicludadanoa la ahaníiS^iif 
Dutb‘OS eslavos déla península
■H RÍH I’
a i í * s B ! t Í S '  a e ’’ ) ^ a i | 3 s ,  OS'
T  Y  D £  S U P E S F O S F A T Ó S
¿ 10.090.009 de ¡raneas
|iéTííf^3aaiM l|30|>
PARÁ SUS' dOMFRAShnSÚPl^FQSFAtOS, '
Ofl»ndo que ha alentado 
pación de Íós pueblos oprl̂ MóSÍ slórg# hoy
día la mano en norabre dé I-slIa aíoA>yugO¿8 
g lavo».
Hablar de Orlando orador no es fácil y es \ 
por io demás Suú !‘,porqus sus discursos nbs ^ 
han demostrado cómo en los mbéáütos cUl- 
minantés de la pohtlca Úa'i^a 
del primer ministro, robusta y darg,t doasi' 
fiando jas asambleas» h% tenido ei, pqdér . cas!
I  sobrehUmanó, dé comunicar él fuego de ía 
1 acción allí donde ya se iba apagando, de des- 
I  pertar energías, donde Jas h' bíadate^es, dé 
i  hacer rsallzar a las fuerzas humañásproeziis 
I  que él humano Intelecto juzgaba impótl- 
I  bleSi ■i Quisiera parangonar la figura dél prliUér 
I  ministro italiano para raelor cscisrécerla, a 
I  aquellas de Wllson y de Lloyd ÍQei>rge» pero 
I  Orlando es completamente diferente da todo 
f  otro hombre polldcó, y si bien tiene como 
4 WUson la religión del derecho. Como Lloyá
t '' -  ■. ''/  v ' : ..'■QHBÍ 1S '‘Í ( Í ? i i #  ^
F á b r i e a s i n o d e f e é ^  Y A L i H C l Á ,  A L I C A N T E ,  S E V I L L A  y  
C a o a c i d a d  d e  o r o d u c c l á a  a n u a l :  2m O 0O . O O 0 k i l o g r a m o s  d e s u p e r f o s f a t o s
de préfJéucia espedal dei6il8 la Ujió^n Espaciat
de FábriMs de Abonos, superior a 1Ó3 Súperfoafatos
M e s
' 'P r^ tsm e s
ciento de intert 
Este Está^ecimieiqjtqi" 
propietarias de 
^úás. ipiréstamos ca íáétálicb 
l^bíes te r  anUafídádéé 
iiaaera q^r^^'capM recibíééi' 
amortlzáóió ea  úa peí’iodâ idél c  ,
sar%-':-^ . i-;t • ■ ■ ■
Para más antécedeátes, diriglrseiir 
represeataalé ea;Málaj^ ^^u provÍi%l 
cía, doa Enrique Cástañeda. Calle de! 1 
M ar^és 7, eatí%
Bavioios-jCpM^biAiiaái b íNS'oaMIn A t-C A i-S ,  7 3 . - ; Ú l I Ó Ó W
Á P A S T A B O  PO STJ í ^  6 S>d T E L E F B l^ .
, 'E . « O l í f l ^ f ^  „
^moMéntieo roieiiqí de
* P m rta m M a h ^7 ^ -W
hSsiienmehtop quhód^  
luieioiudés y
Bervieio éspeelsi de énvlol%i^C 
Servlol«»"dM'#ooi!iói
suu8ÉiKia'dg|>rcejl(ifv -v
pura aositea. Material fijo y móvil para Faírooarritea, ooatratistas y miaaa. B anaioiopn̂ an. Tailer meoáaioo para toda clase da wabajpB.y de hierro enptezas basta 5.030 kilogramos da peso 
Tornilleria ooo tuercas y tuercas eá bruto o rascadas. , _ __DíreociónSelegráfioa «lía Metalúrgica», Marobaute.—Fábrica, Paseos losUlos, aU* -Escrita
rio, M|uíéhantei 1.
administrados. „
Debe tenerse m uy en cuenta que en |  Oéorge laneta visión de las cosas, y 
los instantes mismos en que se pide a  |  viemenceau el ardiente amor da la .
alemana, es Im ás sabios razonamientos, la# má? orguUa- 
cisamente cuando se les hace sufrir ggg y pqj. q|
m a y o r e s  v e j a c i o n e s .  P o r  e s o  n o  e s  d e  |  l a  a c c i ó n  q u e  p r e s c i n d a  d e  l o d o .  I n c l u s o  d e
S E  G C m P H S  H IE R R O  F O M ID O  V IE JO
En efecto,machas atenciones de l a  Dipu­
tación paeden quedar y quedan sin cubrir, 
por que los alcalde de ios pueblos, ampa­
rados por el caciquismo, dejan de ingresar 
el importe del contingente que figura en el 
presupuesto municipal y que ellos cobran 
a los vecinos.
Nos parece muy bien y aplaudimos l a  




A! regresar dsí CoMejo Scptemo de
G u e r r s ,  c é l í b r a d o  e n  P * e I » ,  e l  j e f e  d e l  
G oínern '' ------- , _^  l l l g  é s ,  L l o y d  G e o r g e ,  h »  í j é -  
s n t e r e i g f l t e »  d e c l a r a c i o n e s  q u e  l a  
p r e n s a  e s p a ñ o l a  v i e n e  r e p r o d u c i e n d o  
y  q u e  m e r e c e n ,  p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  a l ­
g u n o s  c o m e n t a r i o s .
Elprimer miniifro británico $e ^  
Snoeirsido abioiutaménte optimiita, por 
Váidsi razones. Bn primer lugar, por- 
t i  esplíiíu de las tropas aliadas es­
ta animádo d©l m ŷoff entuslagmo y de
e x t r a ñ a r  q u e  d e  d i a  e n  d í a  a u m e n t e n  
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  l a s  d e s e r c i o n e s  
d e  e l s a c i a n o s  y  l o r e n e s e s .
L a  s i t u a c i ó n  h a  l l e g a d o  a  s e r  t a l  q u é ,  
s e g ú n  e l  r e f e r i d o  p e r i ó d i c o  g i n e b r i n o ,  
h a s t a  e l  m i s m o  L a n d t a f ,  s i e m p r e  m e 4 
s u r a d o  y  c i r c u n s p e c t o ,  s e  d e c l a r a  i n ­
d e p e n d i e n t e .  C i t a n d o  i o s  a s u n t o s  p a ­
r e c í a n  i r  m a l  p a r a  A l e m a n i a ,  h u b o  u n  
m o m e n t o  e n  q u e  s e  h a b l ó  n u e v a m e n t e  
d e  v a g o s  p r o y e c t o s  d e  a u t o n o m í a ,  P e ­
r o  a h o r a  q u e  l o s  i m p e r i a l i s t a s  s e  e r e n  
t r i u n f a n t e s ,  v u é i v e  a  h a b l a r s e  d e  i é -  
p a r t i r  A i s a c i a  y  L o r e n a  e n t r e  P r u s l a  
y  B a v i c r á . . .  t H é r m o s o  e j e m p l o  d e l  c r i -  
t s í i p  c o n  q u e  s e  e p t i e n d e  e n  B e r l í n  ó J  
d e r e c H o  d e  l o s  p t t c J b t o s  á  d i s p o n e r  4¿  
I s í  m i s m o s ,  p r o c i á m a d o  a  l a  f a z  d é l  
m u n d o  e n  J u l i o  d e  1917,  p o r  l o s  o r a d o  < 
I r e s  d e l  R e i c h s t a g  y  p o r  e l  m i s m o  C a n -  
c i i l e i !
H o y  y a  n o  e s  s o l a m e n t e  e n  l o s  t e r r i ­
t o r i o s  c o ñ q u i s t a d o s  d o n d e  s é  o p é r a  h é -  
g ú a  e l  s i s t e m a  d e  F e d e r i c o  e l  G j r a n d e ;  
e s  e n  u n a  p a r t e  d e l  i m p e r i o ^ a n e i ^ l o -  
n a d a ,  s e g ú n  l o s  a l e m a n e s ,  d e s d e  h a c e  
m e d i o  s i g l o - ^ d o n d e  s e  i m p o n e  e s e  r é  
g i m e n  a b s u r d o ,  b a s t a  e l  e x t r e m o  d e
laaspetanza.
Pe est^ ipaneréi Orlando h'^tá sallra itá- 
llávictorioia de esta guerra, qua, son palh- 
bras suyas; «Es más f<ierte qu^ todo, es 'ía 
Historia que pasa, es Di >s, es ei destino, ton 
fas leyes de la evolución, es, cierta áénte, 
algo de que no podemos sustraernos!!».
MRá.
# #  mmmímámá-
Ü H Ü  W k B R l ú B í
D I
j 0 r e m i Á  i r  p í ^ t e h í a
1 y K- MALAGíA
i  E n  e í ’ c o r r e o  d e  l a  m e f l a n e  m a r c h a r o n  a  A l -  
f. g e c t /88 d o n  f J o s é  C « » t é Ü o ,  d i * t ! p g u l á a  
I  e s p o s a  y  s u  b e j í f s l m a  « e b r i n a  T r í e l  O r ' l i z  T a -  
i  l i e ,  q u e  h s n  p a s a d o  e n  e ^ í a  u n a  t e m p o r a d a  
^  c o n  l o *  t e f í o r e s  d e  G a r d a  d « l  O l m o  ( d o n  M á -  
’ nnd).
Es el tren de la* 12 y 35 marcharon a Mu- 
dridi e! díputjdo a Oortss por Málaga 
Joté Martín velandía; don Enrique iastafie» 
da y don Joaquín Alyén.
A Murcia, don Anselmo Bustlndey y don 
Antonio Gómltre.
A Granada, don Lorenzo de! Bueno y fa- 
wUla-
A Córdoba, don Francisco HMo.
Flaaa de la OonBtftadóa, aúm-1- — Marqnífl de la Paniega, _
No eBweelBoreeiirrlifál ezteanjeío. »«*» Oala, aqiú en Málaga, eonél)^^
no, oro de 18 qnilates y plata, toda^se de joyas, desde la más senoiUa hastalé"*^
•looantes aoMadorea son permanente Exposición de los teabajos qne Imoe.
*^Bsta ^asa ofreoe, veLajosamento para los eompradores, las mejores mareas en 
Bamo de Belojería, garantizando toda oompostnra, por difícdes que sea, en 
MABOA, repétisíonos, eifonóioetroB y eronógrafoZ.
d o  ü y i S i L L O  h o p i n a n o s  y  II».
I  y  S i  —  P B a s a  d a  l a  C a n a í l t a a l A a f  l «
Carrillo y
§
En la tarde de ayer recibió sepultura en
ot f  ®l cementerio de San Miguel, el cadáver de 
haberse p ro h ib í^  form alm ente ál |a respetable señora defl a Dolores Lera Són* 
Landtaf, por el S tatíhaltcr, aiscutir viuda de Orellana, asistiendo al acto
esta cuestión de la repartición. I  numerosas persones.
D u r a n t e  l a  ú l t i m a  s e s i ó n  d e i  L a n d - f  A  s u  d e s c o n s o l a d a  f a m i l i a  e n v i a m o s  n ú e s -  
t a d f ,  e l  d i p u t a d o  d e l  c e n t r ó ,  H á n s s ,  J  t r o  s e n t i d o  p é á a i a e o  
l e y ó ,  e n  n o m b r e  d e  t o d o s  l o ^  p a r t i d o s ,  I  §
u n a  d e c l a r a c i ó n ,  a f i r m a n d o  q Ú , é - J j a  s e -  J  H a  m a r c h a d o  a  s u s  p o s e s j o n s s  d e  P i z a r r a ,
q h a h a d h  -  -
y pglmeraíl maleíflaa.—Superfosfato de cal IfiSP par» l» próxlna» MmuhiUi 
coa garantía ds riqnMá.
H ^ p d s i t o  e n  M á l a g a i  C a l l e  H a  C u a p t e l e a i  n H m .
ĝ igtrsi lnff9P«o« f  ppcolos, tflPlcI**®® « “®  DIp®« ®I*“ »
n i . ü é H a i o A  a-a jr l a . ■ é f e é é A é ®
g u n d a  C á m a r a ,  a n t e  e l  r é g i e a e i f  d e
ns! coftv®sCim!e«t<} íbsokto en U v ic-1 opreslto que agobia al pais, renuwia 
ÍOfi?.. En stgundo término, porgue ese i  b f a ^ s  debates y  gue en lo sucesivo 
e a í n d i a r a o  c o n t r a s t a  c o n
cada rna^más e v i ie a ^  deJo^ I s " n  quVhablIsefS^^^^^
J J* UitimíH Parque los slato-1  contra, tino solo de los miembros par-
da la ofensiva son favqr^hi^s i  I  jamentarî ^̂ ^
te*??®* I  Ahora bien, este silencio |no es la
^̂ tíéis impresiones Sonpersoiialeil p e - 1 más elocuente protesta contra la tira- 
Vo e*tín corroboradas por la conlotmi-1 nía del eobiemo alemán, por }a suerte 
dad absoluta con que,inte ei presiaán- I  qu? «serva a Aisacia Loren»?
a fin de pasar al i una temporada, la distin­
guida seftóra doña Concepción Sells, viada 
de Marín, madre de nuestro querido amigo 
don Juan Marín Selle, notarlo de esta plaza.
A fJn d« passr una temporada con los sé- 
fiom ds Oolvlle (don Laureano), tán venldo 
de Granada la* bellas y distinguidas señori­
tas Matilde y Caridad A lagón.
i  Liará j meifi ie ierielerii
L a  S t a l a  d é l o  c  
Q i ^ n s  4̂  d i c t a d o  s e  
j u z g a d o  l a  M e r c e d  ( I 0í ¡  
e n t r é  E ú s e b i o  M o r a U  L ó p e z  
c o l e c t i v a  «  A n t o n i o  C a r b ó n  _  
s o b r e  a b o n ó  d é  d í e z  y  o c h o ^ ;  
n a l y  c o m o  i n d e m p i z a c i ó i t  
d e l  t r a b a j o .
L a  s e n t e n c i a  d e  l a  M í a  c o  
l a c i ó n , a b s o l  v i e n d o  a  l á ^ p r e s a <  
d e  l a  d e m a n d a  c o n t r a  e l l a  f a r m t
te del Cemaejo britáDÍco, hau expuéito 
su opinión ei generalisiino Fóch, lír 
©ougUs Halg, loi gsnérftleg Petain, 
Perrhiisg y R¿wHiis8en y  cuantos ¡efés 
y ofícigiei forman el Alto Mandó de la 
Entente. Todos están satis!éélíós f  to ­
dos confiados. V a! fgúál ;que sus gu- 
péTlores; lo están sus soldados^ a p u ­
chos de !o8 cuales ha íntorrogadó LlÓy d 
George, pudlendo observar en éltos 
una confianza iim iiim á en el triunfo 
final. «Cuando el enemigo gana algúé 
fefréfío--dijo uh ofícigl francés al mi- 
Kistfo te !o hecemos pagai:
*. úú precio enormeU
El desaliento de Alemania es evldcn- 
t¡e. Calculó que la ofensiya sería cósa 
df jpoqaísimo tiempo, y,en efacto, shb- 
ra se endúenfra coa que va transcufri- 
dé mes y medio y que 8í|! haber ade- 
laatidó, ni mucho menoe', !o qqe ha- i  
bía cs,!cu|adí), lleva sufridas müchíii-1 
m is más pérdidas de Iss esfeujadás. En |  
eifes' situación,; cssi sgotodis sus, réser- j  
vas y frente a una resistencia tóm ida-1  
bli ¿Qaé porvenir esperé a Aíéihania? |
Eíi opí?ilón dg Lloyd Oeorgéi ■ nunea "" 
ptido suponer ..ésta las gravísimas' 
consectisneiai que hablan dé derivarse 
tís m  loco empeño. Partía de la fálsa 
cregncla de^ue seiíá poiibto romper 
Sa soldsdnra d¿ los ejércitos francés y 
biMnipo y una vez rota poderlos cem- 
baüf sépnrádament^é íhités Í>iei,no só ­
lo no ha logrado romper e$é linea, Zi- 
Ro que la ha coneolidado más, la ha he­
cho más fuerte y más resistente, dan­
do lugar a la nniñeadón dd mando, 
bajo @1 gas^rsdiisiio Foch.
He aquí otra de las cosas que tam­
poco advirtió Alemania. Suponía Asta 
que los aliados, &ino divididos, esta­
ban, por lo menos, af^o separados en 
sué apreciaelones y sus pühtos de vista 
sobre la campaña. Paes bien, la equi­
vocación no ha podido ser !s»á5 grm- 
de. La anión de los altados es absoluta 
y la pruéba dé ello está la imlfícación 
demando.
Otro ésroí ds tos alemanes ha gjdo 
el ao ioypachsr h  vertíadéra iinporísn- 
cia d® toa tropas yunkla. Tenian a es­
tas (como un dia tuvieron también a 
tos inglesas) poc tropas de «sport», 
inútiles paca iá gaerra. Y y« estamos 
viendo h sata qué punto los soldados 
nGrtoameric&nOa ha venido á desmen­
tirlas injustas apreciaciones dél Alto 
Mando alemán. Es más, desde el punto 
y hora qü® la efensiva se intoneífícó, los 
contifig- ntcs RortoamerieZnos han au- 
msnto'ío, if;í.yenio a'.Europa nuevos 
y nuevos e .ímpogi^titúimóa’ 
elémentos dd combate. . ■
C l a r o  e s  q u e — s e g ú n  a d v i e r t e  e l  
« D i a r i o  d e  G i n e b r a » — l a  p r e n s a  d e  l a s  
d o s  d e s g r á G Í á á á s . p r o v Í Q C i á s  n o  p u e d e  
h a b j á r  u ú a  s o t o  p a l a b r a  d p  e h l o .  £ i  © b -  
b i é m o  s e  í o  t i e n e  p r o h i b i d o  y  c u a l ­
q u i e r  t r a n s g r e s i ó n  t r a e r í a  a M r e j a d a s  
p é n a s  s e v e r í s i m á s .  T a m p o c o  í p s  d i p u ­
t a d o s  a l s a e l a n o s  y  l o r e n é s e s  p t i é d é n  í é ' >  |  
f e c i r s e  d e  n i n g ú n  m o d o  a  t a n  i n j u s t o s  I  
p r o c e d i m i e n t o s .  T o d o s  e l l o s  s o n  c o n s i -1 
d c r a d p s  c o m o  s o s p e c h o s o s  e n  e l  R e í -1 
c h s t a g  y  s e  í p s  v i g i l a  c o n s t a n t e m e n t e .  
U n o  d e  é i s o s  p a r l a m e n t a r i G S  d p c í a ,  h a ­
c e  p o c o  t l e m p O í  q u é  e t á  s u m a m e n t e  
e x t r a ñ o  q u e  s u s  c a r t a s  y  l a s  d e  s u s  c o ­
l e g a s  n o  l l e g u e n  n u n c a  a  s u s  f á n i ú i á s ,  
r e s i d e n t e s  é ü A l s a c i a . . .
D i s p u e s t a  A l e m a n i a  a  e j  e r c e r  s u  t i ­
r á n i c o  r é g i m e n ,  n i e g a  a  l o s  a l s a c j a n o s  
y  l o r e n e s e s  t o d c s  l o ?  .  4 ® r ^ c h o s .  E l  
I  ú n i c o  b u s  l e s  r e c o n o c e '  a ú n  e s  e l  d e  
I  s e r v i r  d e  c a r n e  d s  c a ñ ó n ,  
i  '  L Ú D x y i o  R a n z .  '
Üe encuentra en Málaga el culto sbogado |  
y jtfa del negociado del nsinfsterfo de Gracia I 
y Justicia, don Sebastián Oarrasco. |
" . ■ § iBestsbleddo de la dolencia que durante |  
verlos días le ha retenido en MálagS, ?ver |  
marchó a Barcelona, desde cuya capital áé g 
trasladará a París, el disílsguldo joven, don |  
Esteban Molina Gómez, quien se propone 1n-1 
gíÉsar »n!« Escuela de Aviación de aquella I  
R e p d to . I
: ' § iH a  T e g r e s s . d e  d e  V a l e n c i a  d o n  M a n u e l  E s »  
p í j o  M a r t í n e z .
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Bettria de eociiia, henramlentas, «seros, ehapas de alne y latón, alatobrel, sstafio, bojalata 
tonúlleria, elavasóOi sementos, eta.
O q n  m o t i v ó , d e  \ a  f ^ s t j ^ t ^ a ^  d j
hubo oScíoss éti U.S
l e s ,
ete.
Almmaaamm  U« F t ü r r t e r f a  ■! |MW * • ■ » • • • »  » « « « ?
- _ D Í - '  ■'
J U L I O  G O U X
Á is  J 'm  Oántes (antes Especería) v Marehanle
o * i * 4e n o i « »
Se ha recibido 
uná real orden d^- 
se] o de ntrnistroSl 
res cometidosFr ̂  
n^reiite a lál 
S e  f i t o é l  p í  
bodega,
28’1 2 4 ^ t ^ l t #,n ggj.----*
&
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i-B P r a c i o H  p e d u G i d u s
■S5H»
A f  l i a s  d e  M o r a t a ü z
L e
G i n e b r a ,  M a y ó  1918.
E l p r i m e r  m í t i i s t t ó  
i í a U a n o
Orlando no se parece a ningún otro hom 
bré poiítibo y en la política misma no ha si 
do nunca lo que se dice un hombre de partí 
do; sobre las agrupaciones politices, mu
por encima de ellas ha tenido siempre el cuf
R a d ia io t iv m *  
Im lalllslo  
o e n t r a  
o l  e o t p o i i »
D e l lo lo M  
p a r a  l a
to de la patria Unicamente He aquí porqué 
Italia ha cenfiado sus destinos en la terrible 
prueba de la cual debía shllr o inmbrtáí b 
vencida a este homb:e sencillo, en quien res- 
plandencen ía tenaz energía y el vivo Ingé- 
^  nio siciliano. La empresa era grande, pero 
I  el Insigne jurista, el avisado hombre de Es* 
i  tado, ha vencido todas las dificultades. Con 
i  Orlando han vivido los Italianos los trágicos 
I  di&s de Paroretto, cuando todo el mundo 
f cre'̂ a, a fines de Octubre, que eí ejército lía- 
i  llano habla sido vencido pa a slemprer pero 
f  .con Prlandqje ha realtoadQ el mllagtouy hoy 
I  el jefe [dél pstádo M^yor..auat^cp, el 
I  fóñ Von AíxVdéclafa que él ejérlto ItgHenb 
f  srha rehéóhe completuMénté dÉ "todas sha 
i pérdidas, y es como anib« Un^i^déroso en^
% Durante muchos años antes de la guerra 
I  actual, Víctor MsnUel Orlando fué uno dé tos 
^'princlpatéií directores dt^fh jmlitlca Italianas 
I  la figura moral del estadista puede resumir- 
I se senclUaro^te en dos p^ebrasí Patila y 
¡ démoersda. Profundamente liberal, hasta ó,l 
I punto de haber sido hensado de demasladá 
I simpatías por los socialistas, ha demóstradó 
V que hay momentos en la historia de Un pue- 
I  blo en los cuales es preciso saber sacrificar 
B la libertad, y asf en su célebre discurso de 
22 de Diciembre de 1917 ha dicho,dirigiéndo­
la se a los socialistas; «No hay nada Superior a 
I  lá necesldád dé 'salvar a la Patria». Pero 
f  Orlando como hombre de acción se ha sobre*
I  pujado así mismo como orador; en efecto, ha 
 ̂ salvado a la patria sin sacrificar ia libertad.
I En esto ha consistido su mflsgro. 
f, ^cuerdo, aest^ respecto, fflúchós años 
i. haca una lecdón suya dé Derecho ConstUu» í 
■ c'oíT';- di la Universidad de Romií: Jurtgta ¡ 
g impecable y hablUalrao póUtteb,nos dló el día ¡ 
aqu«̂  una sinteÉls parjíecta délas léyes
lo 0 hallen
y 17
C s p e o B á l 
P f i r a  ; ^
i*égiSim8i>
IP^FOSirp GEN7BAL
H p p q y E llo  4 .  — ISülD H IS 
DEPÓSITO EN MALAGA
f L u z A  r e í .  m m j& n  s
Dos Üiílcás funciones, en los dias 
de Mayo, enál Teatro Gsrvante*.  ̂  ̂
Compañía de «Bsliets ^usesa*, procedente 
dtl «Teatro Metrdpóiitan Opera House» de 
New York, del «Teatro Real», da Madrid, del 
«Gran Teatro del Llc^^Oi de Barcelona, de 
la «Oren Opera», de París, del teat.rq^San 
Qarloa», de Lliboa, etc., dlrfglda péífonal- 
mente por Mr. Zarge de DárgnUéff. _
Tournéó ártístíta dirigida por Arturo Se* 
rrano.  ̂  ̂ ,Gran orquesta compuesta de profesores 
del Teatro Real, Sinfónlcq y Filarmónica 4^ 
Madrid. . .
P e n ^ o  á p t í s t i e o
Maestro coreográfico: Enrlco OechettI. 
Maestro director de orquesta: F. P<-faux. 
'iBeglsseur général: S í¡ ge Grfgorlew. 
Gerente: B. Barrocci -
Jefe de MaquinadailMichel Tchautfovsky. 
Segundo jefe: J- Rerdlnand. f . 
Jefe mecánlco-electddsta: Agustín Delgas 
do, Jefe electricista del Teatro Real de Ma­
drid.
Primeras bailarinas: Lydla Lopokova, Lu- 
bow Tschérnichewa, Alexapdta Waslléwriía, 
Lydla Sokoló'vra, Mar|e QhabéUka, Lébltádjá 
Kleraéntowlcz, Sophlé Kachouwa*
58 bailarina». ■ „  /
Primeros bailarines: Laonlde Masslne, 
Alexaqd^e GawrUow, Sianiriai ídslkowak!, 
Nicolás Kreirms*w. Nícolsw ZwéréW, Myec- 
zysla Praíiwiky, Watla\v Oúm ,
S 6 b a i l a r i n e s .  <
H a g n i l i c b  a t r e z z o ,  v e s t u a r i o  y  d e c o r a d o  
j  o r i g i n a l  d e  l o *  r e p u t a d o s  a r t i s t a *  L  B ^ - k d : ,  
 ̂ A .  B a ñ ó l a ,  M .  L a r i o n o w ,  L .  ! R o é r i o h i ; 1B .  A  » l s *  
*  í e l d ,  N .  G o n t c h a r b w a ,  p r b p | ^ d  d e  M o n *  
a á é u r  S e r g e  d e  D I a g h I l e f f .  ^
A p a r a t o s  d é c t r i c o s  i t ó  l a  casa W .  Z w e *  
r e n s k y ,  d e  Z u r l c h .
 ̂ *»'lrine y Bnkit, música de Rfmsky Koraa 
' f ’"- '''«rodo y vestuario de Bsk^t. kow. »- i¿f Guadro coreO'
El espectro V
toate
E l  4< >  2 d d  n í t ó  
p e r r o  n e g r o  p g ? . ; | i p ) t  
y  q u e  r e s p o n d e ,  o Q ?  6^  
L a  p e r s o n a  q u 0 ' o f h a f a - ^ '  
d e  e n t r e g a r l o  e n ^  S h r i c i  
P a t o ó n ,  c a l l e  d e  k ) s ? B l ú i ó §  
g r a t i f i c a r á .
m
m
- de^ «w Th. Gauthler,gráfico sobre ei poeni>i, - Música de 
Zdaptacirmde J. L. Vandoy«».^ '-adoy 
Weber (La Invitación al vals). Dect». 
vestuario de Bakst.
.Danzas de la ópera El Principe Igor^'— 
Música de Éorodlne. Coreografía de Foklny. 





ri^ rafiiB ifio  H o cS H S ira»  <
?  p  8 , ,  I # ' ■ ■  á  L A'r j i ' 
Óoslito p  Mf^MMÍas de «odas elases.
Para 'oir■
expuestos al púl^ébií^ 
defermiha la ley; :
él Ayuhtahjiqnto de
cjnrós y eqneq*, T  ?( -
para el presente añó^v» *~°^sóbre especies no tarifzdas p"áî  
afio. \
En el de daucln, la msvlC,tiJi 
para el año corriente y los 
llaramiehto para él año ye
Pasa >bvéretti|r piM^ééiotf j^eeiúl p¡V3- 
ventajosos, se venden Lotes de Baterja de eom- 
na de pesetas 8<40 a 8, 8‘f5, 4<50, 5*60, 10*96, 
f , 9; 10*90 y lS*76 én adelante basta 60.
.Se haee nn bonito segale a iodo cUenta: qns 
cúnpss pos valbv de 86 posetaSr
B A L S A M O  O B I E N L A l i
La cobranza de los red 
trimesfre de 1918 del rep
xonsumos tendrá lug^^n  i r  
10 de Gaucín doraji|lf tos 
pféajsnte mes. " ^
Oalilelda InfUlblei enraeión radieal de caUol, 
ojés de gallos y dnrésa de los jples.
De venta en dvofimerias y tiendas de qdealla. 
El vey di ios esSüeidas «Bálsiuno Onenial», 
Tenretéria dé «El Ltovsso».—P. Femando Bo* 
flfflgues.
El juez dsDritiiera ináUdci* Úef J  
de la Alam é^de esta capital saca a 
ca sabasta la ¿asá náméro 7 de lá;^lle 
Duque de to Víctórto, en SO.OÓÓ jp
A v i s o  d o  l a  G o s f ip a l l t o
; á l 'l lo iB l iO O
1̂  I  O b P á s  q u e  8 d  r a p r á u e i n t f t p á n
H a l i s  -  F ra g H S « 4 ís f |9 te  
- I ^ I r a n tU a ié i ta iS iT '
aiRYIOXO A  DOMICILIO
, AUtmáa 28 -  « m ^rn o  n&m. Í74
Co^ rftzoii  ̂té ii^R ó^U oyd Q t^ g e  I  que ̂  b^z  Búadó Itailahó, Entre ótfas
imM I® lrtü.ls iP | |  i 
. .:4 lS B R tes  ;
’i r zr i ir i r i P ''U'i
jp/^pjoít/ra.—Drama coreográfico en un 
acto, música de Arensky, Rimsky Korsakow, 
ÓiazounGw y Gilnka. Escenas, coreogtajfía y 
tupos de^Fokine. Decorado y vastuaria de 
¿kst. '
—Ensueño* románticos, música 
Ohopin, Instrumentada por Rtrawinskl. 
Coreografía da Fokine, Decorado y vestua^ 
áfo de Benols.
■ Sol de la noche.—BñWe á9 LeonldeMaa* 
dhíé, música dé Rimsky' Korsakaw. Oore* 
ogrsfía deL. Masslne- Decorado y vestuario
déLariPüOW.
^ Carnaval^  Escénas romántica»,
Ln Compañía del Gas pone en eonóeimiento 
di ios señores propietarios e iaqnilinos de casas 
en enyos pisos se edónentreh instaladás tuberías 
{propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor? 
mrender por la v^ita de personas a la
Empresa que, yon él pretexto de decir que son 
operarios se jkesentan. p |ési|aon-
tar y retñnur tubos ;^aterií& ae mStaládibños de 
gas.LoS que aid lo nagán, se les deberá eris^-
¿ 8u b i r  e l  p r e c i o ?  ¿ V a r i a r  c a l i d a #  
e l  d  l e m a  e n  q u e  p o r  e l  a l z a  d e  l a s  
r a s  m a t e r i a s  s e  e n c u e n t r a n  l o s  f a b ^ i  
L a  P e r f u m e r í a  F l o r a l i a  n o  h a  t ü %  
y  f i e l  a  s u  p r i n c i p i o , d á b ó r a  i g u a l é  
r a b  e  j a b ó n  F l o r e s  d e l  C a i M O i  ' g i  
t i e n d o  c o n  e l  p ú b d i c o  e l  s a c r i n c i p » f i  
e l  p r e c i o  e n  m o d e s t a s  p r p p d r c l '  
D e s d e  l . °  d e  M a r z o  v é t i d e  
P 50 l a  p a s t i l l a  g r a i i d q  y  
t i l l a  p e q u e ñ a .  L a s  d e i p á s  e V é a ^ t o  
d e l  C a m p o  n o  s u f r e n  p o r , | [ h ó l Í  
e n  s u  p r e c i o .  ^
pañia púa poder ideottfioar BU personaiiaaa 
eomo operarios de Ja tidmoa.—LA DIBEO* 
OION.
t t é
Farnida y Caboratarb Katbaal
del Or. J. OÍaliá Zams» .
-¿Í.5Í5Í Í ; ' ' I
d f :  S c h m ú a n ,  I n s t r u m a n t á d ^  r o t . R l m s k ^  
Korá-?k:>w .Lsdlo'w y Ooreográ-
f í í t  d e  S V k i i i e .  D e c o r a d o  y  v e ^ t a a i i o  d a  
B i k í t .
íí?úcúérz?̂ <?ífé.?-*Verston coreofíréficft de
t E á n d e a r  .
y PlisaRaif dlial Toast*»»
Laboratorio de análirisí quimil^ ?hisóoló  ̂
y h&oteriológíQo, espeoífi aos de lifdfts, eíi^eé, 
medioimientos purlsmiosi preparaeíón qspmrjSf'' 
da de toda dase de fórmulas:
F B B G I O b ^
Dejad de adminisi 
de bacalao, que los, 
absorven siempre Ce.... 
i. íes fatiga porque 
% zadio por el VINO^ D Í S I i P f  
■; encuentra en todas las ^
I agradable al paladar, 
formación de los huesos 
crecimiento delicado^ 
tetiva la fagocitosis. El mej^fóAiCf^ 
las convalecencias, en la 
berculosis, en los rqumij1|shiQá,,': 
marca. A, diRAKD. PkrÚe
•''Cura d cslómégó^ 
Estomacal úe Saiz dé
mmmMM T r a s la d o
IS o g ro o o
<ejgrsiÓ d  c^iasiil fran-̂
Mí ‘ -iHájiía marchaba á Taclla psra’ 
ttltio aê fiíé a pique la 
f̂fa&cesa cEiegap^e», de 89 toñe­
ra tripulada por ocho hombres, 
a Oíáu coa bocoyes de
cqne iia&stirado cossteuyóse ea 
r j ^ o u  -motado al agua en Fe- 
icieado ahora en primer viaje, 
llegaron siete tripuias-
íiT 'Á̂l ■' : ■ '■■■
tpiiáa perm^ece en Tarifa, pro-, 
salvar hná pirte dd óarga-
Ü/'- ‘
.0 8  8 ulsi8 i i t ié 0 0 i 0 8
|ncía.^Se.agi)k#29l% ci|(é^tfa de 
Bllenclai.; v; ‘ ■ / ■-V-> '' *■ "■. '* ■"
Itajdós han aumentado el pre- 
10 «n veinte céatimoa d
ElFerrol.—Circula el rumor de que 
el regimiento Zatiragcza, dé esta guami- 
ciói será trasMo a Lugo.
IS e g o lo
Pamplona.—Han concluido las fíes- 
tao anuales.
Entre tos obreros se repartieron re< 
galos.
Se pronnneiaron discursos, hablando, 
entre otros, el director de la Escuela 
de Comercio de Bilbao, acerca de! te­
ma <Ei Trabajo».
A e e i d o n t o
Alicante.—El tren correo estratégico 
tuvo que detenerse en una estación cer­
cana, por el descarrilo de la máquina, 
que chocó con una piedra enorme, co­
locada en la via^>
La guardia elvi! busca al autor de la 
salvajada.
Torrecilla, el obispo de Sida; e! iafaj 
don Carlos y Ramaaonet.
Numerosas personas presencis 
en iaa calles del tránsito, ai paio^ 
fúnebre cortejo. ;,
En palacio Se siguen recibiendo É |l- 
tiíud de comunicaciones de pésam^i
E nffttP ifip
Desde hace días guarda cama alIjiÉ 
flor Bureo.
lsill8Pp8la®S@ll@8
Los diputados seflores Roselló y 
pez Monis hsn mauif astado deseos fe  
interpelar ai Qobierno acerca de asun­






áí^npcheiüeron puestos en 
^^fftíne* y .^aniieí 
os en Afdltd anterior 
Ifr^roclamas ea Un taller de
m ñ o m m
Msddd 91918
Consejo do ministros
W 8 'd e a ^ f t ín i la i ia
madrugad» presen- 
ÍR<í^a dei Sol una res esca- 
mndb algunos revolcones.
p"^táunicipal dió muerte a!
p á  8Íp h u f  I g p
«Anoche fué libertado el
ĵ gSé -
idlvidnosi que aguarda- 
í|rta dol pena!, »
lados, dando vivas s-
irosas parlonas siguieron a los 
hasta la fonda, óbligánda- 
|í r  a! balcón, desdé' á  áial dAi- 
paUbrá »! pábliGb> fgrade-. 
iMbiemente ÉÉiéCiiM^a^ tan 
pruebas de &ímpatia,y reite- 
iirqpósito de continuar la labor 
iipzclóh de las claáeé óprimi- 
ido psrn ello con el apoyo 
)lo.
A e c i d e n t é
A la entrada
A las diez de !n mañana se congregó 
el Consejo.
Maura dijo que Is reunión seria 
larga.
Dato manifestó que tratarían de asun­
tos corrientes.
Qsrcía Prieto se felicité de la apro- 
bacié» de la Ley de amnistía, creyén- 
rdola una obra do justicia, que él acogió 
I con cariño durante su anterior etapa de 
I Qobisrno, ineluyéndola eq in pro-
f  grama.
Alba Ucv&ba algunos expedientes.
I Los demás ministros nada dijeron.
I El señor Csmbó no asistió a la reu- 
1 nión, a cause de su enfermedad.
A lasallda
R a u a i é n
Los diputados agraiios ee reunizÉ  ̂
máñ^tt» para txsminar la ponencia iiil 
'nSaif ués" d b ' sbwé-incán^'
ción del ganado,
La comisión que enti9nde.ln ei pro­
yecto de reformas militaras,^/examinó 
las peticiones de las Clases dé tropa del 
ejército.
I l |8 ¡ t a
Los diputados sefiores (farola ie r-  
langa y Zuíusía vlcltnroh e VUlanuéva, 
para ananelarle interpelaciones sobre 
el convenio eomerciai con Francia, por 
entender que el cdierio de la repúbH'' 
c« causará la ruina en las regiones vi­
nícolas.
N a g ío a a Iíz a q Ió ^
s ie  i n d u s t r i a s  i
I Como ya telegrafié, en el Conse jo de 
hoy tratóse dn nacionalizar las Indus­
trias de las fábricns multares.
El proyecto, que es vaitifimo, y que 
quedó aprobado, lo presentó el señor 
Maur», sobre la bate del que ya exis­
te, continuando solamente a cargo det 
Estado la fábrica miiitar^de Trubia, sin
Reichstagui kpso de tiempo de ocho 
semanas para someter s Fiesda y obli­
garla a firmar la pi»z.
8eia semanas han transcurrido ya sin 
resultado.
Por consiguiente, ya no quedan mái 
que dos semanas a los mUilaree prusia­
nos para cumplir sus promesas.
0 s  A óiftú
Les dvpsptsciones da las 
prowIaoSas lKw®'dida8 Itallsss
Segú^ noHd îs f tcibidfeá, loaaüttiO* 
alemanes h?n empezado im- deporta­
ciones en las provindas itaUasas iova- 
didai,
Las autoridades alemstías y aüitria- 
Cas acuden a los edesíásUcos y a lo» 
alcaldes para que Inciten a ia población 
a inscribirse voínntsriamente, peto na­
da eonsiguen. .
Se trata de una emigración sistemáti­
ca y ©bügaíorís, con todos ios, atrópe­
los hacia la famUisi moralidad y los 
ssntimtentos patiióticqs de esas po­
blaciones.
Ci éniprfstilo yantcl
Aunqiíe el reiutíado del lérccrem- 
préitlto horteametiaano de la Libertad, 
fué ceriádó el Sábado por la tarde, las 
cifrts anticipadas son prodigiosas y jus­
tifican la satisfacción y el orgullo de 
los Estados MflidoS.
La suma pedida por el ministro de 
Hsóieiida era de 5.960 millones de dó- 
Iwes.
La-suscíits, según noticias recibidas 
el Lunes por la mañana a las once, ca |  
él Miiisterib de Hacienda, pasaba (te / 
tres mil miUones y medio de dólares. |
Y durante tqdo e! día Ikgáron á unos f 
20.000 milionés de fráücóí. i
Bí «New York Times» anuncia que, |  
según in£oTm«$ récogidoa én los cen-
 ̂ T O R O S  I
Eas 0G dgsj'>s I
Coa ileno rebosanto se jagsron toros  ̂
da Campos Vareiái . e
@soná estuvo bien con e! capote y 
regular Con lá muleti, observándose , 
que sé resentía dei brazd, f
Al cuarto lo banderilleó suprior-  ̂
mente, y empleó una variada fsena, en | 
la que lobfesafierci! v»íios pasea dé |
rribó al variíafgaero Salsoso, payando
éste a !a esiernseila conmocionado.
Lo ̂  piqueros rae jaron cinco yece^ 
midiendo tres la arena y perdisnoo un 
jtc<?. •
Los de los garapuyos fueron apltu-
didos. ,  jtiíEi de Roaítaones mostróse apático, 
Integrando su t o a  cuatro pases bar­
dos y media regular.
Ea ¡a s^fermáris apréclsroa al ban?̂ , 
áedlíero Pínísms una herida e« la cs-
ro^iías.  ̂ ** asterios del muslo derecho, de doce
Con el n»- & centímetros de profundidad, con des-
Joselito dió ^  r «arre de ios tcgidos blandos; otra he-ro su trasigo résulíó o^gkietao.
A su segúndo lo hiz .i uns faena afee- ¿ 
tlsta, siendo ovacionado. ^
Coa el pincho ttmbiéa oyó palmas.
A una miUa del puerto de 
chocó un pesquero con una 
la deriva, quedando el barco 
:ado.
efecto de la explosión resultaron
titputántes ^
O b r e r a s  " ■
Uroelona. -* A Portbon llegaron 
ite y cinco obreros procedentes de 
icia.
M ifiiá
|rce!ona.—Mañana celebrarán un 
Jos obreros ea madera.
S s l io i t u d
lona.—Organizado por las ju- 
!i Socialista y anarquista verifi- 
/nytin para pétlr la emancipa»
Terminó el Consejo a las trece y diez 
minutos.
Se examinó la propuesta de Maura 
relativa ai proyecto da ley dé bases pa­
ra ei ordenamiento de la nacionaliza­
ción de las industrias que necesita la 
defensa nacional, quedando aprobado, 
y conviniendo que se lea en las Cortes 
en una de las primeras sesiones.
Acordóse, a Instancia reiterada del 
Consejo de Estado y ministro de Ha­
cienda, declarar que proceda pre­
sentar a Ita g| proyecto dstef
referef.*¿ gi crédito Cohtra la lingosta, 
tp>'tfesto que las disposiciones vigentes 
no se cumplen por aquellos n quienés 
interesa defenderse de ia plaga.
También sé acordó presentar a las 
Cortes el proyecto que té contraen 
las Condiciones de aptitud de los artis­
tas laureados indicados para déiemps- 
ñar la Dirección de Bellas Artes.
A propuesta de Alb» y por oonse- 
cuencla de la amnietia, decidióse rein­
tegrar en la cátedra de la universidad 
central, ai señor Btsteiro.
Quedaron aprobados vetíot expe­
dientes.
I peí juicio de adquirir elementos pam ia 
i fabricación de la industria particular^




^ . |tu e lg á
huelga que sostenian 
mina «Qotón» sé ha 
ido admitidos los 
^por los Sucesos dé
L a ^^Raeslsyi
£í diario ofíeial de hoy publica la 
Ley ooneediendo emnistis, para todos 
los condenados, procesados o sujetos 
de algún modo á respostbiiidad crimi- 
nal,por los delitos o faltas que se men­
cionan.
E n lie r p »
(iktia Luisa» se declaró 
^ Q o  de solidaridad, pl- 
^Itióordé los despedidos, 
sa itó s  deyengaí^py y 
kmenfarls.
|» l9 3 < id a
^.^Enél vapor «Jaime III* 
iór Qaj(áa Menacho. nuevo
L< /̂Asegúrase que dentro de 
rfkima llegará el Comisario 
lientos, para dar una con-
|ll.-Mftfiana se reunirán nue- 
Ifs navieros, para tratar de la 
^ íp o r  el Estado de la flota
Esta tarde 'a les tres se verificará el 
entierro de la infantita Piiar,formándose 
la comitiva del siguiente modo: ciari- 
P t; yjimtliles de las ̂ realefe Gabslleri- 
zas; sir^Óoréa de la mlsmí; cSplHlTélí; 
(apeftalés de altar; múdeos y esntoré»; 
capellanes de honor; comiiiones de 
gentlieshombres de casa y bocs; gentl- 
leshombres de oámsís; batidores; co­
che-estufa llevshdo a los costados cua­
tro gentileiKombteS^qe casa y boca, 
con hachas; caballerizo de campo; jefe 
de escolta; monteros, alabarderos y Es­
colta real; jefe superior de palacio, pro- 
capellán mayor etc.
La comitiva se dirigirá por las calles 
Mayor, Bsllén y Paseo fe San Vteente 
ala Estación, siendo írasladááo fioa» 
dáver en tren egpgclala El Escorí&L _
l i i ^ a t l á n t i c o
Con rumbo a Sstttander
mi-isétlántlco' «AlfoDset XIIIG js  d e  g u e r r a
li-S e  ha celebrado Coesejo 
 ̂ /fta el madoero Jo«é Ma- 
Idf de hacer naufragar una 
li fip cuyo suceso pertcie* 
tipnlantes.
K  M a d r id
i«Hán marchado a Mnr 
Hvíduos del Comité de
El p é s f ilté  d e  b i ie id e
Segúa nos dlc« el subsecretario de 
Gobernación, d  Comité de huelga salió 
de Caríagsaa en el correo de la farde, 
debiendo fiegsr mañana 8 Máddd. 
M m p l in B le n to
Hoy euífipii®ent?iípn o! íipy el miitls- 
iro dfi Eívpsfla en Su'zs y e! agregado 
mlltar d» «iuestra ímb#j<ida en Francia.
I Jucita  d e  d e f e n s u
Müñans i® reunirá en ei ministerio 
de la Gnerrsia Justa de defensa nacio­
nal, bajo !a presíidsnola del rey, para 
tratar diveriíos ssurstos.
|zb, Caballéro, Aa-
’ >rit van representantes de 
îppipkíbnes de diputados, 
‘ |^feéípT.Píteto.'■
^  fiterondéspédijlos por 
ro8.í//f>/:'''V ■ ■
,;,V>
Jtte óbteros en madera 
íu ll iñsbiBda a teapátrb- 
i i  féferas, y c p ^  vHips 
jiañan» ae ,declarará la
Cslb/f élas -^áspos 
‘" ‘̂ dfe/c8ñípír- 
K ^m até ft|i.
■.i.....
■ 0 G r® ssa s
La res! famli5 ha envfedo a! entie­
rro d© la Pitar varias corosaa
blancas.
i
F s l iG iá s G ió n
Con motivo del cumpleefioa de la 
emperatriz de Austria, ios reyes te han 
dirigido expresiva felicitación:
B G ta l I e s  f i s i  .
Verificóse si esUitítro de ia ibíantita 
PlíSf, org’snlzáadosa la eomitiya ea la 
forma ®nuací§ds:
. L3 servidumbíe pal a t o  epücarrk 
de media j^la, ^  ,
Eí Lk-sifa 6e:eo!pcó sobre im furgón 
ítpizfedo dehlaáco.
Pirealdlérbn él ^é lb i é| márquéi de
RssóiH sii d lsr ls  d s Iss  sp sp so lsn ss
El tremendo fracaso sufrido por los 
alemanes en ViUe<iS Bretenneux sigue 
siendo causa de la tregua quo aetusl- 
mente eataclérisa el frente QoeidentaJ.
Es indudable qiie los ateinanes sé 
valen de esa tregua para scumüiar 
Cuántos elementos de combate tienen 
disponibles} con objetó da reanudar la 
ofensiva, que comprenderá una gran 
extensión del frente.
Los aliados siguen también prepa­
rándose para resistir este nuevo cho­
que, seguros de que otro fracaso de 
Aiemanie cambiará radicalmente el as­
pecto de la guerra.
La sltuaolón  agpfools en Pranola  
Las noticias acerca de la situación 
agrícola ea Francia en l.° de Msyo de 
1918 iadican que los cereales de otoño 
continúan presentando en su conjunto 
muy buen aspecto y siguen sembrán­
dose los cereales (íe primaver».
Las primeras series que han brotado 
ofrecen aspecto satiafacíorio.
Las superficies dedicadas este año, 
éspedeímente a ios higos, son muy su­
periores ft las de! año pasado,e!i cierto 
lúinerobe departsme^  ̂ ;;;
LVs p l á n t á c l b n e s - c s i i  fér-' 
minadas en vattes sitios, ̂  continúan 
aún en algunas reglones.
La extensión de terreno reservada al 
cultivo dé tubérculos será esta tempo­
rada muy importante.
Los prados tienen también muy 
buen aspecto.
D a  S toG jkG ltnG
D eelapsolonea de Élra Brantlng »o- 
fape la oaida del ooRde Czei*aliii«
Mr. Brantlng ha sido interregído por |  
el correspqnsal de la Agencia H^vas, |  
ScercR dé. si lá caída dél conde;:Czsfnin |  
constituía un rétreeaeO pára la causa I 
de la (lemocrack y de iá sociedad de |  
iás naciones. I
Mr. Bratíng declaró que segúa su |
opinión, ia csid» de Czsrnin sí» de ^ 
buen atJgwio y añadió: |
«A nü juicio, tal calda ha creado |
una situación e-ara. |
Sus vibrantes fr&ses sobre las biie- 
ñas relaciones que deseaba ver resta-' 
blecidas entre las nscioaes, produjífo» : 
gran impresión entre los neutrales,quie-1 
nea olvidaron que ea realidad C zírniu / 
éia solo un servidor del impetiaiismo 
alemán.
Ello había de conmover al público de 
las gaterfas, pues los hechos iridi^cul- 
psbíes de Brezí'Liícwik y de Bac.í»rg£rf ' 
eran un mmth a íodsa sus frase?. í
, Ai calificar al leader checo T ryk 
d® mlS0t'5íb!e el conde Osémís, q-ikó 
la careta y demostró lo que los par'lds- 
tlos de una paz duradera. Es muy fa­
vorable el que haya terminado eaíe 
doble juego y que la situación ele' con­
de Czeraia haya quedado insostenible 
gracias a Iás coníroveroiaa de Mr. Cíe-1 
menceau. t
vará a 4.609 millones y medio de dó 
lares. . |
i l  éxito sin praééíJcñié de eite »m-1 
Friitlío eilraaídinatib esttiba, no tan- g 
to en el total fabuloso que ha sido sus­
crito por cada téis ciudadanos yiskif. „ 
Está vez ha habido f  millones de , 
suscjiptoires niás qUé e^é! primer em- ¡ 
préstito. !
Ello prueba ej entuilsímo crecleníé 
de Noneamérica por ía guerfs, y ,1a vo- . 
íuntad determinada de dicho pala de ir |  
hasta el fíá. ■ I
El «Middkwsst», al que se acusaba 
hace poco de cierta tibieza en loa es­
fuerzos dé la guerra se ha distteguidó 
coa la cifra enorme de sus suaeripíore», 
^ues úüieamesíe €hicg|o g® ga.|crítee 
con 2 railíones y medio: Cieveisná cotí 
uno y medio; Minneapolís con un(̂ ; 
Nueva York, fiel a su costumbre, va a 
la cabeza can 4 miliónes de Sti»5crÍptOH 
re», que han entregado i.603 milloñés . 
■de dóíarés. I
Ei mlnittro de H*cletídi en su repai- 
to previó del empréstito había pedido 
a Nueva York 930 miüofses, y la capi- ; 
tal ha cont®stadq con íOO miU'oáes máé, 
AnlverataPEo dol torpedanmlento 
del «LusStanla»
£ ' Lr; cfcsiijiaavK
t opiSísííáSKS é® i0Sí *2c.iüsnaifes
i El «Miñoasí esCfibé, sojs
I rá¿Cíón. á ’ife sUüiCtóíi láííhífi:
I «£j parúdo ml.itar atemáa había soü- 
I  citado dé te Comhlón principal (lei
Lord Rhonda que ioa a bardo dél 
«Lusitanla» cuando dicho barco fué 
torpedeadó el día t  dé M%yo de 1915, 
hn enviado un mpúE*]® al Comité del 
National War Bavisig, recordando aquél 
atentado en su tercer acivecssrlo y di­
ciendo:
«Conviene conservar en la memoria 
te tragedia ordenada por üu emperador 
y un püébló que desprecian todas láS 
leyes del honor y de te caballerosidad.
El hundimiento dol «Lusitania» h% 
hecho ver mundo Ip? instintos inhu­
manos de Alemania, qu® desde es ton- 
cfs no ha cambiado ea nada sus pro- 
cedimidntos.
Las eoR»f PUAolonea navalas en les
É staéba'llé ldas
Ei Consejo de Naveg«cl5fí en Was- 
hlBgion da cuenta ds qué durante te 
semsns ú’tima fueron boíidos dkz bu-í 
ques'dé aceró y ñkk de mádera Con un 
total de 89.199 toneladas.
R e  W a s h p g t s t s
EmsiPéatlto de la llbepfad
Al tercer tmpréslilo de la Ubertad ha 
sido suscrito' per cerca de 200 minones 
de libras esterlinas. ^
Eí nóm r̂cí tle suscripíorei indivi­
duales pasa do 17 mlUoi??®.
Las oonatPuoe!a«es 
asronáutlossas yaxikks
El departamenío de Guerra ha pSdi- 
do gl Congreso m  ciédKo de 1 000 mi- 
liones' de dólsres psra tes co.'i.stífüceia- 
nes aeroiiáaiícas, además ds «oii 640 
miUoñeS ya güstadGí.
R a  L gsii^^e^ s
Sef««iciSea de !cs 
r!«.eapoanlt̂ a Ingleses
La AsoeiíciSn ¿«is áCrvki j ü2 la ma­
rina mercdü'̂ d 5,xpüec q>J5 üus bi^auss 
srciCicatea íjtfttspc*‘tár« n ü.» 1
afio úUímo 18 8.i4oa^á ue homb  ̂ 25 
mUicnes de nenetedaS de a:, ei a* d’í 
gií»rf2, na gaiílóa dé enterizos « heri­
dos, 51 mil unes de íonelsdss áf '“ei- 
te», jabón y combüsilbíe-; dos miifottea 
de cftbailoB o mu!?í3, eiro de
quintales de higo, üuú írvü.Gííss de 
toneladas ds mlEtíiñí de hierro pur va­
lor do qaínisníos «liHooe* de libras es­
terlinas de pfodueíos de exponacióa.
•‘'Lea boaof%-b**S4&í:?-3'''3a
Sj que la v£¡2-
í 5i óti boso^ brhááicos 
tr¿ y de véirtuíOíííllo? íle ahorío ií 
-.'íw. kíXií'.O í! dls T' a;- 
lífc sáíéVii de 8d9 UlSiiOíicsá iá
87/220 libras esssHínas,
Aegélete jugó bien lapSteaUna, so­
bresaliendo los i«nces de frente y por 
detrás. ' ;
Sus faenas fueron estupendas, entu- 
liasmando al concurso.
Fué ovaoiosado al pinchar, obtenien­
do una oreja y dandó te vnelti al ruedo.
E n  R n r o e f o n n
Plaza Sonum enfal
Hoy se jügafón aoyiWos ds Félix 
Gómez. -
Méndez Veroniqueó vlstosimént®.
puso superiores palitroques y oyó 
paímas si herir.
Casielies qnedó bien con la perea- 
lina, mulcUó con adorno y pinchó en 
lo alio.
El sexto bicho fué rechazado, preci­
sando retirarlo, y el sustituto, también 
pequeño y mal armado fué asimismo 
objeto ds protesta, promoviéndose una 
bronca, h^sta volverlo al corra!.
Eí trabf jo de €astelies resultó deslu­
cido, aunque a la hora suprema cose­
chó apteusQS.
Domicgttiñ gustó por sus adornos, 
teniendo suérte al herir.
Facultades dió gusto al auditorio.
Plaza Antigua
Sé han jugado novillos de Bueno, que 
cumpHeron.
^trcó toreó de cerca y pinchó con 
acierto.
eáffaiam?Sf« oyó ovaciones por stí 
trasteo ceñido,
Ernesto Fastór quedó bien,
Eí quinto bicho alcanzó a un báads 
riUero, ocasionándole un puntazo.
Em ü a á p i d
Se han lidiado toros de Míurs, graa- 
dery bien encornados.
El piifficro, que era negro, gordo y 
de buema pressndsjspensa pisó el rué- 
do sembró e* oáiíico estre is g^ate de 
coléítí-i arrojádaose todos los toreros al 
callelóa.
En te pelea con los d®í castoreño de­
jó a exceleníé altura el prestigio de les 
miureños.
Los espádas te lucieron en quites.
Posturas y ArmIUita cotóesrón estu­
pendos pares, siendo ovacionados.
Cocheiito désarrpHó una meritoria 
faena, sobrisaítesáó los pases ayuda­
dos per bajo. .
Ei toro, muy noble, acudí* bien al 
engaño.;.
El ds Bilbao dejó BBS estocada corte, 
Balléado apurado de te su&ftr j nueva 
faena para una barrenando y otra 
honda.
División de opiniones.
Eí segando, tsmbiéa nífgro y son 
buenas sgujti; fué latccísdo por Malla 
sin hacer nada dfgno ds ío.*; los pica- 
dores ecosan a ia res, que tomó cinco 
varas, sin desmontes ni pérdidas de ca- 
bailor.
Los rchiletcroB psrean después de 
grandes apuros.
Él disitro ds hizo un« ftsoa
valiente cojí vUtaa eí a ?ño, para ua 
pinchszB biíeno v oiro eair&aás coa fé.
O ?riCión.
NegiO coi^o ĥ ria?í-o«í r a el 
fercero, de bu'fiéi áaii.^,  ̂ q » u ó 
S Ĵeri COR v« ór fcfi ^ 4  l ulí
ron, escucha, do ga^ rcji « w m zu 
los quitsíp.
Constiluyerm e pr  ̂t cto oIqco 
varas, castro í ü y u»> o j cábá- 
Ilsr.
Los palitroque ls ho hlc erosmás que 
cumplir.
ju iáfi Sáliz Ct »n̂ rs?ó H n u tr«>bs-) 
dSBco gigurii a ■*> , 'i»
sáfláóles c.o?í tu  p jí  i y uU;í ws!. 
cada teudfncioáa.
Siseo?.
El corrido en oa"-rírj :?;gít, áí boaí-.a
g s e s  
rlda en ei pabeíión de ia oreja y contu- 
sioQOS en te parte superior 4§I tórax. 
La* heridas arrojaron pocá sangre., 
Los médjeos esperan qué éi lesiona­
do reaccione, para trasiadario a la 
fonda.
US!
L a b e p  o u l i u p a l
C oleg io  Popíoiail IHepcaistSI
Volúmenes recibidos en esta Biblio: 
teca y nombre de los donaní^.
IHmo. señor don Antonio Toírens y
Contador de te Exema. Diputación, 
Barcelona. „ ^
9 libros, 4 folletos, 2 programas.- 
L Enseignement Comercial.
Cálculo Mercantil.
Cálculo de Seguros. , * «
Diceíonatio Estadística de todos los
Ayuntamientos de España.
^Agenda de Administración Muñid* 
^^Tratado de Tenedaría de Libros.
Averías marítimas.
Revista Hortícola. ..Geografía Comercial del uíobo.  ̂ ,
Tenedu-ía de Libros por partida do-
Memorias! ís  te R. A, de C. de Bar­
celona, número 8 ^
Memorias de ¡a R, A. de C. y A. de 
Barcelona, número 9. ,
Memorias de la R. A. ds C. y A. de
Barcelona,número 10. ......  ̂ ,
Autor, el donante.—El bibliotecario, 
José M. Cañisares de las Hefas.
S u e s B S & s  l o o a l e b
Los guárdiai á© SigarMEd fíúíMxo  ̂
11 y 56 eacoatrafon syer e» l&phm-
déte Constitución a Fernasáo Osrcíg
Nieto, que promovía escándáSo, sme- 
Bgzando a los trauisuatea.
Como pscientab» síatotnss de pf if" 
turbación mental, los gusicltef, cfsyes*' 
do que i® trataba de un fug? :̂'
do del manicomio, ío cosidvjefoa s.s 
Hoipiti! civil, y m  este cfsteo benéu- 
co masifsstoroa qû e hsbía esta&o í£-v 
cluldo eis eí mssíccmio, pero qué qsce 
algún tiempo fué dido de alía.
Antonia FerzáBitez Martín, smanfe 
de Miguel Morales Moreno, requirió a 
una pareja de S^guíid^d par:s que^o- 
esúteía a ia deíeacíóa de éste, por ha­
berte maltratedo d© palabís y obra.
En te Jefatura ds poüda se personó 
anoche Fiasic-teco Moltei S^?z, mani- 
festenáoquehsi^áadosie tíe visita <en el 
domitillo de doss josó Sááchez 0/íiz, 
presentóse ea dicha casa u® individuo 
lUimado Paulo Valasco Tsfdó, empu- 
fisnSo nm  pistola Bíowlug, arma eos 
te c»al amsuazó al señor Molina, no 
ílegándo s dlspAS'̂ r merced á ls InSés.'- 
véHseión del dusfio ds la casa.
Conobjuío dá proporcionarla a’gúa 
desClBaC iusí tMem, fueron ayerie-, 
timóos de la
rateros Antosiio Áfifne?û ‘̂̂  Rc^as, Juafi 
Jijiiénsz 6S-«rcSa ( )  «PotiíO», Famgnao 
Molina Jíróin (s) «Doradiío» y Juan 
Sánchez G jczá.ez (0 «B:zco».
A boí do de un baque brUáaico, turto 
en pjerío flores aytr tíos tri-
lí̂  c Ute id(9 el fogongío James 
S V i To nio« '45'íu al da Colombia, con 
un i h i1 s'* c^b zs, áe pronóitiCó 
mi'oos .gmve.
I cfe el dvU.
Muerte repentina
egtemg?, se aeusteb¿ át -o;
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Eixb ií1 í i ’ i í  bir 
Coche' íe izó II
y vsii t , feble í vO
it-K» d o j t s ií
o
D p“ r ó * enPin po de 
GUidadJ, t í  Coria
(Ov I e VÜ i a a’ ra-O )
Cuando tíansiteba aysr tarda por el 
Pue*ate de Tetuán i D4ñil José Alarcón 
Pínes. de 45 arios di: edad, sufrió un co­
lapso, cayendo a! Símelo.
Vanos transeúntes 10 trss!adafon segui- 
d.írnente a la Casa ds Socorro de ia Expla­
nada ds te Estadóri.
Cu&náo el píideiile Hegó si cUado-be- 
néfi o esvb“«c tní ? ío, »c erceníraba ca- 
f̂ ávsr, síguti cJtificsron t i  facuUatlvo de 
SU’ ui-í Sin >i Ruíiñ y pí«cdcaníe señor 
Quessios. ,
t  j z te i t Hcció s d'' distrito de 
S o D TI igo 1» «si'’ lo del ca­
das, Ci »1 -íep suo jiitn.'í d, donde hoy !e 
seiá pracíícacífi la Kuatuaia.
El li f 17 s d igi h  c le d l Csrmeü.
•5̂  as, V- ,íí3»j,t««.síííaaíw "í*.®!
S'-s'dass'tB’Bí;®
aiquriau o venden sobre 100 caballos 
hidráiüfca, en la nueva estación 
? Áíors y el Chorto, en el paraje de 
'tellizas», pióxiíxia a darse al tráfico





lujo a tres kuómeírüs de l̂ Jálsga, conocida
Ef quinto sa traía tamblea muchoi |  por la «Vírrreina», alte, con servicio de 
ci<*a V e Sí ida osrsigí  ̂s* baad^ül e-  ̂ .-gj^s ootab e'S, retretes da cisterna, cuarto 
fo OiifS3, piaoOfCiOLiando a éste un t  de baños con bonito jardín y vistas mac*
iüi»io regUfsr. ®
Formaros ei üflmcr tercio cisco vi 
rüSi V uns Ciiúrl?:.
hH'AU «r- f.'VicVtA V
f; Tiene 








d.-).. ur;fb, eserdorio de dfitá-ajuháfl
ifíil, |.-vi lí-í íVi'.-
Ei' bicho, codkioso y de podt'f; la  H&bauÜIa.
íÁiii .,-1; i.-í • i ' ~
j m  c ü á í ta
F R E H T E  A L  ÜIAR
U n  a g a s a j o
d e  A n s e lm i
Ayerfüiaíos gratamente sorprendi­
dos por ua c f̂rcícimi ü̂to atrayente y 
simpático. Et gr^n Anselmi, el ilustre 
cantant® de cuyo clan?oio*o éxUó ©n ei 
Cervintes súá resaeaa e! eco ®!| ¡aiiis- 
troa oidos, nos invitaba atentamente a 
ua almuerzo y a m  rato de chada.
Aceptada !a invitación «emprendi­
mos ía ruta» de! ventorro del Yerno 
d© Conejo, lugar típico
©i íeatro Cervantes, en b!«n del arte y  
de Málaga.
E l senador señor S^bstef, Como én- 
(utiasta del ade lírico y como maía- 
guafio de con^zófl, se hko lenguas de 
los módios artiftioos de la CoiUpicñf ;̂ 
agradeció a la prensa su diversa labor 
cultural, el apoyo que habia prestado 
a la''temporada de ópera, esperando 
que en otras temporadas no se mos­
traría íemisa éü ¿u valioso concurso.
Terminó brindando por Málaga y 
por los futuros éxitos de los artistas. 
Loa oradores fueron objeto de felicita- | 
dones expontánese^
Huestro querido amigo, el notable e 
inspirado poeta don José Sánchez Ro>
if iii&s Qtespo
Mw aw,v4» «aĵ *v.w y encantador i m s uu «u uuaw
en iamejofsbks condilcionoi para gozar dríguez, improvisó, en nombre de los 
de Cita espiéndida primavera maiague- < redactores teatrales, ei siguiente acról- ; 
ñá y de las bo llm s dd t  tico; ®
Anselmi quijo g î g redacto
SI ana —. - _ « » ^- « w 9 ^  • •̂Aaia* de IvSres de Io3 P®»”;. (̂j|eo8 locales que hacen 
la teatral y a ios directo-
para testimoaisdes §u agradeci- 
ffiianto por la banevolenck— s^gúa él, 
ju^tíMa eacuda segúi nosotros— con 
había juzgado la prensa m  labor 
'̂̂ Hde r̂tiatiSÉ fídcp,
■ ' No nMCf*«ií̂ bíí éí elogio e?ti-
nudanttg snodest^s pmmss
psí.rs, su univeí''-
tal da .̂Vivo Su . glcrii ŝa
catrera %m Sñéfito ,̂ por enci­
ma todia cdtlca, y sobre
todo, e l tupíeme, d  inaptkble
^diÓ8, rey de ios tenoreil
S i los recuerdos mejoresi
t^obre él tuyójhaa de imperar,
Pires mago, i l  emitir 
f"as n o tii que hacen soñi?; 
g  gdfíCQ al expresar, 
-iücómp^.riiiblc si eentlf.
Su lectora provoca ua:̂  ©v̂ Gió.ti cari- | 
ños», sg «declendo much i si i uiíre te» j  
ñor la oírenda qne se le ha? cía. |
Fínilmente la señora Díymma, mstj J  
emocionada, sgr̂ decî  ̂" jcaos los elo-
^ g i á ,  ti mám i  vaee to  Mjítos, 
Busto del Niño» en ISs tsp&s de es- 
im d« la DENUCINA que les dds.
Está e« U aiMilguá, It que por s« fes
sido iisitsdsi y feMoad* por mad;®s isás- 
Solo í í  et-Jxbcca ea It -antigua ísrssfida 
dé Is eafii ¿é San Justo, 5, antes Sacmméa- 
ife,; Madsíd, y m  íemfeEpar eenfeo íMadan-
De Ifiií buenos resulbtto, que b a s u r a  pmi
«Imar la ios, síntomas ottarrid^
r  moletUas de l« eaftanie. £n <annd«i
de S^piña, pías. 1,50. -
c s rw e im h
- . 3E1.. S ^ ^ D E t3 6 r« d fe J8 0 3 :E 2 a8 :.' y
Uni que padecí dd Sitóma^o, caénicos, dctespenuSosi 
te« c^£ no tenéis un-moménto^ueiio; ios que no podéis ce* 
sner, ni trabagar, ni viví:?, useála y oi ouxariis rsdiaUmsBla.'
gil todas he fAnsadAs, ptas. 3,SO, y á« k  dt Dledddi Sia 
Jui^, I, antes Sá^aiaaitc^ sa mited^er fsanmee
3U«z,
I -0 -” a s.'uuv̂ * »vs» vet.
I gloe y CG«cép?os qp® io hubian psodi 
iiU§sstro g^sloí t i  ptbUco, de este y aé I ® su compsíHs» 
todoi ?os cJond§ se canta ópera, I Í© iíía iita luí SG ftió ii
hsa dicho ia última palsbra, la souten» i  Terminado el acto, todos agredecie- 
c í i  ñirm'3, ací?rca ds su privilegiado arte. | ron .5 AoStlmi lu  agasajo, y piano 
Aai, p <̂!8, Qsisotfos »o hemos htí^ao | plano se enc&mlnáfoa s ís  playa a fía
mi que exponer, sin
fepM tom kM tos
tro juicio y í̂f̂ pr̂ -̂ loaes redbláss 
dir̂ cíftmáD.̂ v̂  dítl >jüblicoi, cnmpúendo 
a ií íieb^r pTofeiJoiss?.
C o i» c u i* p e n te s
Al fgssajo concurrieron, ade?rái dei 
ifiSbión Absehm. lî  ñotsbiíLima so­
prano y triiséka de la com­
pañía, y m  bdikima
hija Anteñití; in üíjI® fcfñL>rita
E?si?a Qlílíí?; h  siñoilt^ Riüln^; don 
Adolfo, úm  Teoí^ofo y don C*̂ rlos 
Oross Pálfiít; H -é̂ nfjdr»? don José S«,bn- 
tei; d  copc-fjtl señoj? G^rcUi Cfbterfí 
dea F«b.rrí,’ion C í ciUo Oíóu,
don A'varo «onda de Pr iê , don
José Bs-rf^nco B:‘;«chy los porlodisíts 
don Joí é̂ don José Sáochez Ro- 
dr!gíi«z, doo Sftbaaífáii Msda Aboj ador, 
don D.̂ mlár?, don Federico'
del Río Arments, doíí krém t, don 
Ríf-asl Mokto, únñ José VaH? jo, r;ua*- 
tro dirsclo? ñon José Cittlora y nuestro 
Compí-ñítci da rgrkcdón Rodiígu??’s
El ítt©*SBÍ
El simpático Conejo es un yerno 
coa toda ia b«rb  ̂ealinada. D j ahí que 
cuando m yanta allí no hgyg más rema- 
dio que chuparse io3 dedos ds gasto.
E l «sf3̂ ír?ú> de ayer, genuinsmente 
malagueño, st;vo unos mscarrotiet, 
pisto de corteóla a la patria del señor 
Aaselis?, füéüu «encaje píimoroso» de 
la fabFÍíí^cíóri da iá ca5íi, rindiéadósele 
todos los feonoíei gatfronómlcos de 
Oidensszi.
Los comeáiSfJés quedaron saíUfechl- 
simos, no sólo por gl «menú* siso 
por el s s ív ld o 'y  e í fugar qu??, como 
decimos mente, pg un encanto.
L o s  b f^ in d is
A l deseori: h ipe  " 1̂ «champan», el 
g ?̂p AnS' ü? ?, i guíéüdoae mosumea- 
t'J. ti í  d 5 í ‘o?s f íg sy  le e c i rfevs ó
E l  % 1 5 tcd 'o—en n^aíisno—cantó k s  
ber z  ̂ t* ík  la Incomp^.ab’e 
gr^cir j r̂as, la hidaíguía de
$m ho >̂ bf ^
Eü páaafjs biplardei, prfmorosa-
Qw^in}áo^, ggrgdecíó & Málaga 
ei csdño con qus nsbía recibido su íra- 
bsjo sríbideo .y iG$ homeaíjesde que 
h?Mñ gldooljálo úmnnte las doa fuá* 
clones quecañtócn Cervaníea, homs- 
n? I ís de ios coaeetvárá recuerdo 
. ¡nolvldabk.
Saludó SI la prensa, agr^d^désdok
’ lu s juicloB cilti-:oí acc-res de fU sde, 
debido, a §13 tniie-riíJer, mái '■& H lenevo*
■ iencia í1« tívg qua a m%mé^
, -yiío??— jn -ild í, grsn Anieimí, ju ític it—
I termifis-íídO' p'M bTÍydísi- por is-? gutori- 
d?d 's, pô 'Ux pfospen-isd d» Má .%ga y 
-por la át fü'p^rls, a la qae a«3̂  como
su SSgU?Sf|?5 ríí t̂ífr.
(Y .C íM Vvi^ íitd .!) 
y.üa Qvadór! ce-fsaá ̂ hqgt Íá§ ÚUI- 
mas iískbras dft- iecrof.
-Naest-;0 diffOior don Joí-é Oalo^s, 
Como pteuldinto da k  Asociación d i -a 
preoiie., h/cH es nocnbrjs do los peiio- 
dkfes m^kguíñíB, mardleatando qu« 
loa pl:.düs c í'^cm qus habían apareci­
do -sii I0-1 pf'íiédIcGf, ÍJíftíO tel&cl ná-
dos con el ?î 0or An^eími Ccm-is p%tñ ú  
rW io de loB g.r--ht̂ ,s de í i  compeñ(a, 
h&bíáQ $Íáo r tf l’jo Sel de la 'v?t Jad y 
del sentir gemirsh rifidierido a»í pkiía- 
fcía u la jû ríkJgi y s los • méífüos 4s ios 
«rtistas.
Reftizó el Iriunfo í^rtíiiico logrado 
por ía compañk, ismentando qua no 
hubi«a.?c sido *0 üúrmi econO,oiico, p-u'-̂ í 
es KOtí'.!.' io el gs; c in-clo s's V. -én g. bo 
por h  uñQU Drymm^ y po- í-̂  e.t?p-i- 
sa dtl k&tv:o, csper&ado que el tño 
que vknii, El como es de Jatear vl«- 
nc:íi a Málagii,.el pueblo raalaguéño sa­
brá corrcspcmder cuispUdameate.
Terminó bxiodando por los faturos 
éxitos de li. oompifcñk,
Ssguídsminte el concejal siñor Qar- 
c\% Csbrers, que, aunqus lió ostentaba 
la feprescnUcíón d$l Ayusitamienío por 
ser un acto p r̂ÜCu’arfiimo, creli intér- 
prttst* fielmente ei sentir de cus compa­
ñero ,̂ q-’i?? H ví;Z r<i presentan al pue­
blo d?'í M-áiv'ga, 3̂/̂ udó á lost arilstas d© 
la c-omps- ni5, z audo l|ua ;,daéfitot y
éxllQí '̂fcg?r,í|oa-.c.n ln.,t®m||0rada. artíaiir
de ver «ssear el copo».
Anselmi y los demás artistas se mues­
tran encentados de este clima único, 
diciendo qué eak es el vefdsdsro 
«Paradiíifeo di MahomeÉo».
Terminamos gg^ad^ciándo al ilustre 
oantante, su obsequio y hstisndo votos 
por que el sña que viene tengimoa !a





J u s * ^ d # 8
Relación de jurados que han de actíiar \ 
e,n esta Audiencia durante e! presente cua­
trimestre;
DISTRITO DE RONDA 
Cabezas de familia 
Capacidades 
Supei numerarios
DISTRITO DE VELEZ MáLAOA 
Don Antonio Arroyo Té kz, Benarao- 
carra.
Don Anselmo Escaño García, Vélez.
Don Alberto Ruiz García, id.
Don josé Palomo Ltra, Benamocana.
Don Joaquín Solano Romero, Vélez.
Don losé Aranda Fernández, Machara- 
viaya.
Don José María Luque Ramos, Alcaucín. 
Don José Marfil López, Vélez.
Don Enrique Fernández Matfil, id.
Don Manuel García Ruiz, Arenas.
Don Andrés Marín Marín, Benaraar- 
gosa.
Don Francisco Yuste Calderón, id.
Don Francisco Jiménez Jiménez, Viñuela 
Don Eduardo Téllez Alba, Benamocarra. 
Don Francisco Maddd García, Vélez. 
Don José Santiago Gómez, Benamar- 
gosa.
Don Antonio Serrato Bautista, Vélez.
Don Pedro Salido Laso, id.
Don Antonio Cubo Espinosa, C. de 
Aceituno.
Don Gregorio Santana Santana, Vélez.
Capacidades 
Don Miguel Lara Blanca, Benamargosa. 
Don Fernando Bustímaníe, Véle?.
Don Miguel Zaragoza Fernández id.
Don Francisco García Hijano, Benamar 
gosa.
Don Juan Campos Claros, Iznate.
Don Juan Moyano Aguilera, Alcaucín. 
Don Juan Gallego Torres, Viñaela.
Don Antonio Pérez Medina, C. de 
Aceituno.
Don José Gá'.vez Gómez, Vélez.
Don Domingo Ramírez López, Viñuela. 
Don Gregorio Serrano Gallego, Alcau 
cín.
Don José Reyes López, Vélez.
Don José Martín Pérez, C. de Aceituno. 
Don Antonio Jiménez Gálvez, Iznate. 
Don Anjonio Fuentes Quintero, id.




Don José Diez Correa, C. de Cspu
chinos 30.
Don Joaquín Fernández Garrido, Santo 
Domingo 32,
Don José Claros Rsmtrez, Cintería 9. 




Don Juan Barranco Gómez,Ccrezuela 12. 
Don Juan Oa cía Rodííguez,Torrijos 93.
DISTRITO DE MARSELLA 
Cabezas de familia 
Don Pedro M ontiel Lara, Mar bella.
Don juih García Granados, Islán.
Don ju^n Maclas Di<.rte, Marbejlá.
Don Lázaro Blanco Burgos, Mijas.
Don José Palma España, Bsnalraádetia. 
Do.i Cristóbil Moreno Jaime, Fuengi- 
rola,
Don Manuel Rufino Gómez, Marbella. 
Don Antonio García Lara, lostán.
Don Miguel Luna de U Torre, Marbella. 
Don Miguel Macías Guerrero, Isláa. 
Don Miguel Donoso López, Marbella. 
Don Antonio Belón Fernández, idem. 
Don Antonio Sánchez López, idem.  ̂
Don José Valenzuela Cuevas, Benalma- 
dena.
Don Manuel Cantos Rovira, Istán,
Don Manuel Añóti López, Marbella.
Don Manuel Ortíz González, Istán.
Don Rafael Ruiz Mancebo, Mancebo. 
Don José Salas Jiménez, Benalmádena 
Capacidades
Don Antonio Pérez Ruiz, Marbella.
Don Lorenzo Guerrero Toro, Istán. 
Don Francisco Molina Olmedo, Fuen
giróla. ^  C.V.Í
Don Juan Suárez Gómez, Ojéit.
Don Antonio Moralés Santana, Mijas.
Den José Camtrasa Pacheco, Fuen gi­
róla.
Don Ange  ̂ Sánchez Mérito, Marbella.
Don Andrés Jiménez Pérez, Mijas. .
Don Angel Torres Gaspar, Fuenglrola. |  
^  To*án iI_;on tacuro E?uiau Li3wi»!wu«*,
Don Salvador Rodríguez Moreno, Fuen- 
glrola.
Don Joaquín Naranjo Cámara, ídem.
Don Pedro Morales Márquez, Ojén.




Don Manuel Villegas Dóme2, Cálderé- 
ría 18.
Don Adolfo Jiménez Domínguez, Cruz 
del MoHnilTo 3.
Don Pedro Ponce Pérez, Camino Ante­
quera 2.
Don José García Márquez,Torremohnos. 
Supernumerarios 
Capacidades
Don Pablo Domínguez Pérez,Churriana. 
Don Pablo Ltzarrraga O ítíz de Zarate, 
Oranada 74.
DISTRITO DE ALORA 
Cabezas de familia
Don Andrés Fernández Salas, Almogfa. 
bon Diego Reyes Moncayo, Alora.
Don Antonio González Márquez,Pizarra. 
Don José Domínguez Dueña, Alozaina. 
Don Pedro Infantes Hidalgo, Pizarra.
Don Rafael Siria Guerrero, Alora.
Don Antonio Bueno Gómez, idem.
Don Pedro Pérez Fernández, idem.
Don Ginéi Palomo Zimbrana, idem.
Don Prav cisco R dn i Luque, Almogía. 
Don Francisco Cam pos Sepúlveda, Alo- 
ztlna.
Don José Pino Vargas, Pizarra.
Don Antonio Díaz y Díaz, Alora.
Don Antonio Barage Pineda, Pizarra.
Don Fernando Navarro Cantarero, id. 
Don Leonardo Navarro Pérez, Alora.
Don Miguel.Roldán Salcedo, Cártama. 
Don Salvador Murillo García, Alora.
Don Juan Rivas Torres, id.
Don José Escudero Domínguez, Pizarra. 
Capacidades
Don José Anlúnez González, Almogía. 
Don Diego García Márquez, Alora.
Don José Auríoles Aurioles, Oasatabo-
nela. . , .
Don José Arjont Trujillo, id.
Don Francisco Benitez Muñoz, Cártama. 
Don Rafael Perez Martín, Pizarra.
Don Vicente García Díaz, id. - 
Don Francisco Jiménez Montiel, Almo­
gía.
Don Gabriel Pérez García, Pizarra.
Don José Leiva García, Almogía.
Don Salvador Campos Oastillo, Cártama. 
Don José Jlménrz Florido, Casárabo- 
nela.
Don José Luque Arrabal. Almogía.
Don Bartolomé Fuentes Miranda, id. , 
Don Salvador Trujillo Muñ^z, id.
Don Diego Muñoz Santos, Cártama. 
Supernumerarios 
Oabeñas de famitia
Don Luis Montáflez SanUeTa. Mármo­
les 56.
Don Francisco Lóp̂ ẑ Moy?, Jara 60.
Don Francisco Goráález Gallardo,
I Agusiíii Parejo 44.




Don Antonio Castillo Garcíi, Totaián. 
Don francisco Torres Torres. MoclL 
nejo.
Y para su publicación en el «Boletín ofi­
cia > de ia provincip f xpiio el presente 
en Málaga a veinte ds Abril de mil nove- 
cieníos diez y ocho.—V,® B.°, Ei Presi* 
dente, José G. Valdecasas.^J, Már- 
ques.
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A.fíMACíA© y DROGUERIA»
N o t ic i a s  d é  l a  n o c h '®
Nuestro querido »mi|p y co“ P‘fi"® “  
I. ortósa, don Alberto Torres de Navan» 
,  jfmtotó, ¡ta sido nombrado agente ge- 
nlr.l n i r a  Málaga y sn provincia de la im? 
S irtlS " CoSpW. tríncesa de segaros
*hlaMtrá*8incera lelicitación.
Hftv a las cinco de k  táfdCi tendrá lü*
gar en’la Direecidn lacult îva
cío de ooosícii^A k  plaza de médico su- 
p e rn u m ? " e lV s ^ ^ ^ ^ ^  <10«
se encuentra vacar
-  , u  ^«k"tana marcharán a
En el ij*^señoriia Campi-Gibraltar la notable t i p ic ^ . , .
fia, el ¿e
sonal de la compañía ae om ^  ^  .
taníc^xítoha actuado en el uer
yantes. ^  '
El gobernador
cirentara los alcaldes. a-'denándoIia 'flM 
no pongan impedimento alguno en so o t | 
sión a los agentes recaudadores 90® \
la Dipnlacién provincial para el cobro del
^°En"ercasc) de incumplimiento les ser^
tmpue^tQ el debido correctivo, po 
gaberhativá.
| l ® ¥ ® W 9 S é »  ■ .
Be ha ordenado a''!os m a M ^  ̂
r ;p “ ‘;fSa«oTy?2u^é'‘'""
tre del curao escolar.
y  .
B IB L IO T E C A  P O B L IC A
S O O I E D A D  E O G H O M I ® ^
d e  á m ig o e  d é l ^ e l *
|i |s * e  do lo OonotltHOldn »
, Abiart» do oneo a taoi do b  twdo y
' n unova da Ibi nooha.
Z e r e z u e la  lOj p i s o  p r e i-
Se alquila en precio arreglado un piso 
I  interior con cinco habitacloneso, ÍIÜh’I claro y con todas lae comodidades neceoa-
I ' ’worisatán Plaza Aiaínaiga 9 ,pialI once y media'a doce y medí» de 1
E L  Z O P O T O  D E  ÍS O O *
P alzado a la medida.—El mbij^R
Y .EL MAS BARATO
Faltak ós^rario».--D olsa  ̂ 14.
i
m
I n f s r m a e l i i i  e o m e r p i á l
m o p e a d o  d a  
d e  l e í T
Impeiiai* » • « ' • 
Xoyafix . « « > » -  
Caartaa. • * • • * 
BAOIMASiS Í
íwpirísS-, ; • • • • 
S^Qtflnl ibSjo • • • * 
RoywuÉ * /  * • ; ; Seyau bajé * ' 
Qqirtas , . » • * 
CHBrtns balits • • • 






















C o M p a ñ ía  V in íc o la  d e l  N o r t e  d e  E s p a ñ a
m i L B A O  —  H A B O
F « H 9 A D A  E l  1 8 7 0
lOfIfOl* í . . a » •
Medio raviiO« • • * *
Aseado • • > « * ' K
CJorrIenteSs . • • *
Rscombro . * « • - f *
L A P A S A
don las siguientes Intermitencias qM otra*
ten iS. aeiífcloajle irawtort̂ ^̂  ̂ezU “nda* 00 VB dando también salida a las exisxenc^
do alguno, embarque, de reto'™
cía, y de continuar asi, dentro aiW.*
ío qíedsrá agotado el reraaiu¿?nte de la dltl'*
“ Las viñas,* aunque algo
debido a los «ampos fríos que h a * m ^
co han venido reinando, -Lechaaspecto, prometiendo una buena cosecna 
salvo Imprevistas jíontingenclas.
FssmiAda en thíIm azposfeisiss^ UltioiBnisato Can si CHAI PBBMIO so h  dt Fwfadi
1900 y EarAges  ̂ J99S
Hkyúnirnmimnttí
•«amtfmolAH Si«l■ « « « (■ o M m «*
Pife 9 de Mayo do i»lo
FesetBS
i
I S I e J o  h l o H « o . — n o J a  m
So Tonta en loi iwinsipalss PIteamarInos , jboiwob, ***»•"»*.*«•» g
SjsSSbiM  tn i S  MARfiA a»aiSTBAPA p«a no lüf sonftmdidsl son ot»M W»nl 
mudos por los imitaslonos ..........................................  ..
i .« O h o M i i i a B B O
Hotslse, fondas, Beitanranis y Faslriaftls
M 7 M ^ ^  A^AA. -.^AÉm OI OtAAia «oil
i
l í l
•MEDIO s ig o  ,DE EXITO*
ESPAdOLES'.ílO oaWlSEÍÓRfREPElílll ¡
POR BEHUERICOS EXtRASARÓS
Z e i* p z u e f a  10
8s'alquila nn bonito Almacén alto
IjoiiilíiunMtows» '
M a t a d e r o  V S e lo  2 3
Se alquila esta casa, con agua, en precio 
muy barato, oor no tener balcones a la calle> 
pero en cambio tiene todas las comodidades 
necesarias. .. . .v
Inforrnatáiii Plaza Albóndiga número 9, 
prlriCipal» de once y media a una.
m o l in i l l o  d e l  A o e i t e i  8
‘ -.........
HitidorO t 1 *
Idem del falq^. .• 
Idem de Obferriana, 
Idem de Teatliioa , 
Raborbanos • • • 
PoHÍettí® . • o ‘ 
CbMrrlana« * * « 
Oértama .  ̂ •
. » r  • 
Morales , • < • 
Levante > p • « 
OapHchinf  ̂ * » • 
ferrocarnl . p * 
9BaniBKÍrfUS' • * > 
filOi . • I * *
Adnani « • < - 
MMelle. . « I * 
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ESTABLECIMIENT® DE MATERIAL ELECTRICO
L» mta qna más bsj»to vendo todos los artienloB oonesmisntos a la 
talaeiones dolnz eléetrioa, tímbros, teléfonos, parárra;̂ s y mayunaria en genei ,̂ asudid a esta 
nasa, segures de obtener im 60 por de benefleiS.-'-Beparaeián ds inatalamontâ  ̂  _
TEATRO PETIT fALAIS 
Todas las noches dos grandes fnnclwe* ̂  
cine y varietés. «mb
Bateen. 0‘40 ptas-; G^eral, 8 15.
TEATRO VITAL A^A 
Todas las noches dos «arlo,
dones, a las ocho y medía y ^tomBndo 
exhibiéndose escogidaspnrte en el espectáculo renom^^rados n
ros de varietés. l««AArol o 10
Butaca con entrada, 0'76 pta.;*G®»®̂ ® *
TBATRO LARA. ' f i ­
aran compañía ecuestre, 
el aplaudido artista Rívelt's, úyfco Ohariot, 
de fama mundial y otras atrácetele® ®e esta 
género. .  ̂ ^
- Dos secciones todas las noches^
Precios, véanse v rograma»*___•
mmm PAsíGOALnii  ̂
n  mejor Ue Jtólaga.-AIameds de 
Haas, (junto al Banco de España).- “8oy sefr. 
dón coniínsa de 5 a 12 de la noche^ ^ r a n ^  
«stranoa. Los l3om!ngos y dias festivos saB* 
dófe cORtfans d® g de la tarde a 18 Ae !■ vn*
~ BÍSaé-' '' ' ‘ 'N' ' ¿iW.vf.Síí'li
’ ~ 0‘30 eántímos.—Qanerali 0**^ííp»ii.
0‘ ! 0.
